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HABANA. 
S s p a ñ s i . 
S E S O " ? 
N a i r i d , Septiembre 23 
OCTBA Y E S F A ^ á . 
Dice tm TJerió3ieo qne oa cnanto ee 
ibran \ÍB Caries el tfnistro de Sstaoo 
presantará en si Coner|faso nn pro7eot3 de 
1<}7 concediesdo al (j&bierno nn créillo 
cs'raoriinario pira estab.eoer la repre-
eentasiún diplomática de I jpaña en la 
capital de la Ssrrúblloa onbana, cotn-
pnesta de nn Micistro planipotenoiario 7 
nn Secretario de Legaoióo* 
E L H I J O D B A M A D E O 
En todaa Isa capihiea españolas qne 
visita, es objeto de oalnros» manlfesca-
cJoces de simpátla el Daqna de los Abrn-
zzoe, úaicc hijo del difunto don Amadeo 
de Saboya, nacido e- el Palacio Eeal de 
Madrid. 
Hay qnienea atribuyen dichas mani-
festaciones á un acto de cierta hostilidad 
hacia la dinastía reinante, sobre todo te -
n!e¿do en cuenta que no se asocian'á 
ellas las autoridades ni los elementos 
adictos á la situación actual ni, en £9 , 
los conservadores. 
Loa perióaicca ministeriales dicen qne 
el elemento ofloial se abstiene de todo 
agasajo al príncipe italiano, porque éste 
vifcja de riguroso incógnito* 
LA NOTA DEL Dli 
B»jo el e p í g r a f e de " ¡Viv i r para 
v e i l " , publicó ayer nuestro colega 
L a Repúbl GCL Cubana lo q*ie 8i<?ue: 
Ayer almorzó QOD el seQor Mstrad» 
Palma no^atro diatiogoiric oc^npafioro 
en la prensa el seuor Isinoláa Kivero, 
Dir«Mstor del D I & G I O ÜE LA MARINA. 
B! Jefe del Eieoor.i 70 tieoe ID oostom-
bre de invitur para el almoeri.0 fami 
liar, en loa díae en 700 el Falaoio nn 
eeU may freoaeatado, á les personas 
eajea opioicaes desea tenor en caeot» 
pera adoptar aotitodea y resol aciones. 
Oomo qaiera que el Partido conserva 
> <r qne el señor fitatrada Palma •.rata 
lie non^ultoir, pareoa qne deba contar 
000.0 elementos preponderantes á loe 
que nc fanroo adictos á la independen 
oia mientras la gaerra doró, y se inoli-
nahan al ao; xtooismo dorante el pe. 
tlodo de la inc^rvenoión amerioaoa, ;«e 
SDpone qne la invitación alseQor Rivo-
ro está relacionada 00 ; la orgaoizacióu 
de dicho Partido conservador. 
Paea mal enp i íes to ; p o r q r e e l se-
ñ o r Estrada Palma sabe moy bien 
qae el di r re tor del D I A B T O D B L A 
M A B I N A n i paede, n i dobe, n i qaie-
re ¡ n t e r v e D i r para nada C L la orga-
u i z a c i ó n de los p a r t i d o s pol í t icos , 
q ni era és toa ae l lamen conserva-
dores. 
Pero eso ¿en q n é ee opone k qne el 
Presidente de la B e p ú b l i o a paeda 
inv i t a r , como ha Invi tado el domin-
go, a l di re tor del decano de la 
piensa habanera á que se siente á 
sn mesa, honrando con ello no sólo 
a l s e ñ o r Rivera , sino á todos cuan-
tos eo Cuba ejercen la profesión 
per iod í s t i ca? 
Y ¿por q u é se h a b r í a n de asom-
brar M a r t í y Maceo si v iv ieran , co-
mo supone La República, ó A r i z a , 
A r a n j o de L i r a , Montaos y otros, 
como dice t a I7uió>i, t ratando de 
este asantol 
L a que c a u s a r í a asombro y hasta 
IndigDaoióü á M a r t í y Maceo, lo 
mismo qne á Ar iza , Avaujo de L i r a 
y Montaos, se r ía el ver que d e s p u é s 
do terminada defini t ivamente l a 
guerra, y de hecha la paz entre Cu-
ba y E s p a ñ a , s e g u í a m o s c o m b a t i é n -
donos y o d i á n d o n o s y d e s p r e c i á n -
donos como en los peores t iempos 
de la lacha fratr icida. 
Ecos de la píeosj cxtíaijera, 
Bl ArbeiUr Zeitung, de Visas, reci-
bió 7 pablioó días a t r á s 00a oironlar 
secreta del comité revolccion^rio roso, 
la ooal relata e l atentado contra el 
or íncipe de OboleQeki, gobernador de 
Katkow, oonftrmaodo y ampliando la 
versión qne dieron las agencies tole-
g r á d e a s . 
F a é debido el atentado á ana sen-
tencia dictada por la ,>Euj< waia Orga-
nisazaja" (Organización para la locbit). 
oomo castigo contra las ioiqni Jadea 
cometidas por el principe de Obo'ens-
kí. E l revólver de que se sirvió el eje-
ontor tenia grabada esta insuriprión: 
k<|Por la sangre de los campesinos ver-
tida! [Muerte al Vfrdngo imperiel, eos-
migo del pneb'ol" 
La soLtenoia de muerte se basa, be-
g á n la oircular, en la imposibilidad de 
perseguir aute loa tribun^iea al ptio-
oipe de Oboleo^ki, dado »•' régimen j u -
dicial, pnlftioo y administrativo de 
Bosia, y en la neoefidad de contestar 
a la provocación del eaptrador Nico-
lás, qae felicitó al príncipe por sus bru-
talidades. 
Dice también la circular qo el ej(>cn-
tor de la sentencia diotada por la ((Bo-
jewsja Organisasaja", declaró por es-
cri to ante la policía, manifestando, 
entre otr&s cosas, que el partido revo* 
locionario considera el asesinato oomo 
nn m^dio doloroso de lucha, al cual no 
renunciará mientras el gobierno le im-
pida continuar paclñoamonte su pro 
paganda y defenderse de los abusos de 
ia autoridad. 
Notl'iia1» nnaterinres á la* recibidas 
por el Arbeiter Z i ung^ participan qr e 
el jefe de la policía de Karkow fué é 
San Peter^bogo, llamado por el minis 
tro del Interior, á qaien dió ouanta de 
las pesquisas realizadas, oayo resalta-
do La sido nv»ngaa r que e ' á u ¿om-
prometíaos en la oonsoirasióa e'guuos 
estadiantes d-- familias aooAodaüae 
De aquí proaede, s'n üu la, la creen-
cia de qae e! or.mitó rovoluoionarlo 
uoenta oon fondos abundantes y el apo-
yo de pereonaMdadea de importanoia. 
Z L T I E M P O 
Santa Olara, Septiembr* 22 1902. 
A laH S b. a. m . 
El principio de per torbar ión cic 'ó-
nioa de qu? hemos tratado ra e*toa 
d'as, se ha soateiiido al pp^nv io cua-
drante, sin traslaciónapreciHhie, acen* 
tn^ndo nnaH veco^ la deprestóo baro-
j métrica, y otra», fdn onnibi-» eert'ib'e, 
! r in que tampoco se hubit»» reca^'to 
ván en esas rorrutontas dn trueno;9, que 
suelen ner el reaaitado fioal de mnabas 
depresiones rodimsutanaft, y de no 
proas deprerdoues de Of-ráüter pura-
mente local. 
La baja ba r rmét r i ca nonticú» al ae-
Cundu onadrante, y e^ta heoho no só'o 
lo confirma el estado de la presión en 
esta lata, ootejada oon el estado de lan 
oorientea altas de la atmósfera, sino 
también l»e uotieies qoa ú timattente 
hemos obtenido de las Anti l las de 
barlovento y sotavento. 
La pend ente bfcrctrét.riíia ha estido 
imlicada d f l modo stgriente, qnev'»»-
ne á demostrarnos qne la per tmbaclón 
da referencia se halla ineca a tn el 
mar ü a r b e en un ruoto comprendido 
entre la Bjroada, J áma los , Uurygio y 
Oolóo: 
llngióo próxima al Canadá, en la 
costa del Atlánt ico de la América 
Norte. Barómetro A la's 8 "a. a. m. 771 
5 —Atlántio Üu y 709 3—Wiimircr.<>i. 
7CG 7—8av»rineh 7Gi2—Tt»mn» 7617 
— Haban* 760.1—J.^-ioa 759 1—Üa-
n g r 7'8 1-Oolóu 757.1. 
J JovRB. 
Obi«(>i-vn'•lan .-n cnrrcnpondirnl i -* ni i l ín d»' n>or, 
liei'lui- ni a i r e liben n i " K l Alnirntlnrnn," 
ObUito »*meré 54, p a r a el D I A I t I O D E L,A 












Uabana, S ptiembro 23 di 19J2. 
D E O C A S I O M 
L a enhorabuena podemos dar á la juventud 
eloganto habanera. 
LOS HERMANOS LOPEZ, 
DB 
l i a E m p e r a t r i z 
M a ñ a n a , mié rco lee , d h 24 á l^s ocho de la ncobc a b r i r á n nna S U -
C U R S A L en la calle de O B I S P O n ó a n 50, dedicada exclnsivamente 
á la venta de novedades para s e ñ o r a s y ccbslleros, para lo cnal reoi-
b i r á n UDení-nalmenle lo m á s Dioderco que se tabriqne en P a r í s , Londres 
y Nueva Y o r k . . , , T • 
E s t á n al l'egar los casinireR Ingleses para la e s t ac ión de I n v i e r n o 
c H57 
Obispo 50, Sucursal de i guiar 73. 
O I O - - A u I R . J R / O S 
P e d r o M u r í a s 
• O B S E Q U I O • 
A 
de ci 
toda persona que entregue en la fábrica 
cigarros de este nombre, situada en la ca-
lle de Zulueta, números 41 y 46,̂  ó en cual-
quiera vidriera de los kioscos ó estableci-
mientos en que se expenden, S I E T E C A J E -
T I L L A S V A C I A S de la expresada marca, se 
le obsequiará con 
Ü M ELEGANTE PETACA 
P X I O P Z A T A H A L O S M I S M O S C I G A R R O S . 
o 1465 Id-QI 
las n m m DK MS 
GRANDíS FOTENChS 
Bl ananrio ulcm^n Aauítcu» pnblio» 
?a8 B i g o i e n t e a cifran re» ¡ e o t o á UH es 
ooadras qup n n ^ e e r á o las glande* po-
tenoi^a eo 1933. 
Ka diobo hfio, lag^aterr» oo^erA 57 
Booriicadoa, tío loa ooales 52 deaplce» 
rftn maa de diea inli tnne'a'iKe, oon no 
tonelaje total de 703 500 toneladas, y 
70 ornoeroa de p r i fn^~ ..iftgp, de elloá 
20 protegí•i«4«. oeo 018 410 ronolada*. 
Frasoi)>( 33 ^oorna* da loa ooalea 
23 con rnv - <i« oies mil ton^'adAH, y en 
,Quic 349 720 oufcUda*, \ 28 •iroo^roa, 
de ello '¿3 protegidos, toa 2^3 171 to-
DOÍatfMi 
Roaia contará ooi 23 aoor^z^dop, 10 
de ellos de un tonel»j« f n n ^ n n r A diez 
mil toneladas, y ru tot-v! 217 211 tooe-
Ud»3, y 1^ cruceros, entre e ü r s «̂ moo 
protegido^, con tooelada" 100 606. 
Loa ISstadoa Uaidoa, 20 aoor&aado?, 
todos elloa, e¿oepto noo, anoerinreR h 
diet mil tona'adaa. Ba ooojanto 2S1 204 
toneladas, y 16 nt aaeroa, de ellos 13 
protegidos, o o n 176 155 toe ciadas. 
Alemania, 29 a^oiasadoa, 1S saps-
rioroj ík diez, mil tonelada; toté l , 
212 405 toae'adoa. v 11 ornc^roa, cinco 
p r o M g i d o B . OOD 81 750 tcmladas. 
Ital ia, 15 acorazados. 10 da m¿s de 
diea mil ítonoladas, oon 189 207 tonela* 
'̂  -p v seis omesroa prolegidca, oon 
49 S13 toneladas. 
¥ el J ^ p ó j , siete snnraxadoa, de 
diez mil toneiadaa, con 93 501 tonela-
da», y Eeia ernueroa protegidos, con 
LS 777 toneladas. 
De Ina düt^a anteriores, qne no pro-
ceden t i í inente inglesa, dedúoes*1 qne 
laa toereaa navales de la Gran Breta-
ña son Aoperior:-8 á laa de la¿. otraa 
potaoalao foroopas renoidaa fn lo qae 
rosnem* hl húmero de oraopros, y po* 
uo ioferiorea en el de aoorasados. 
luglaterra fcigae siendo daeña de los 
maros, y bien sabido es qne en e! mar 
h^n de resolverse todas las guerras fu-
taras. 
Ü i i r o m i y A n e r i e a 
EL BUd^S M&YOR a ü E 
£XI3TE A FL0T2 
Se ha verificado oon el mayor éxito 
en BeifAs: la operación de botar al 
agaa el v »por ^Oe l r l c " de la Oompa-
ñin Trerat^nt ioa "Whi te Star". 
Lar dimeoRioneN del nnevo vapor, 
qne desulasa 21 000 toneladas y es en 
conaennenoia ta embarcación máa 
grande qo» existe A flote, son: 700 
piea de eaio^a por 91 de manga y un 
calado de 40 pies. 
AdemAs de ana tr lpnlaoión de 350 
hombres de o&pitán á page, paeda con 
dnoir perfectamente acomodados el 
>(Oedrio'( más de 3 000 paeajeros. 
DERROCHE DE MILLONES 
El aoorar.ado de oorubate ' B e y 
H2dnardo V i l 1 ' , qae se uonstraye ac-
taalmente en Devompor, costará no 
millón qnioiectaa mil libras esterlinas, 
es decir qae será el buque mta cero 
qua haefu la fecha se halla oouatrnldo 
liara la Avnuda inglesa y peco más ó 
meóos lo ml^mo ooataráa seis acora-
dos hermfti-os, el •lDoInini6n,, y el 
4 üommonwealt4*. 
Bl "Irresistible" cuesta 1.113320 
Mhraa. 1082 805 el "Balwark y 
1 129 750 al "Veoerable'-. 
Bu OO^M' i al ^Qceen", oaloú'aae que 
eostará 1 «VS j.000 libras y 1.082 877 el 
^Moote^gn*4. 
Bl coste de coostrnooidn do barcos 
de gnerra aomemta oada año de tal 
modo, qu-> espanta solo el pensar lo 
que cobraran los qne en el próximo pe 
ríodo de 20 afioa codatrnlrá Inglate-
rra. 
Los montajes y maquiitaria Lidráa-
iioa para ios eaDones de 12 y 9 2 pul-
gadas deatinaaos al eoorasado ^Bey 
tiduardo44 vendrán ó costar unas 
125 OOG libras esterlioasy otras 10 000 
su colocación á bordo, mieotran que 
los cationes miamoa valen unas 80.000 
libras. 
L A LENGUA POLACA 
Bn lo qae fe ia lengua pola JA se refie-
re han tomado Alemania y Basia una 
eotitnd diametralmeote opuesta, pues 
el gobierno raso haciendo todo lo con-
trario da lo qne heoe el alemán, trata de 
reaon^lliarsa con los polaoos. 
Prueba de ello es que en Yarsovia, 
por ejemplo, eo donde hasta ahora era 
O B S E Q - c r i o 
D E 
" L A V E N C E D O R A " 
En la fábrica de cigarros de este nombre ó 
en cualquier punto en que se vendan sus pro-
ductos, se obsequiará con una elegante petaca á 
toda persona que presente siete cajetillas va-
cías, de sus inmejorables cigarros. 
PRINCIPE ALFOlíSO, 234 
Id ü ESTRELLA 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
cosa rar ís ima qae 8 nermimera repre-
sentar operas cantadas en lengua po-
laca, ae ha dado permiso para qaa en 
ia próxima temporada teatral paadan 
cantarse la mitad de lás óperas en ra-
to ? en polaco la otra mitad. 
También permite el gobierno rano 
el empleo del pelaoo 6 los empleados 
de los ferrooarriles rnso-polaooa qae 
ten ían prohibido hablar aquel idioma 
con loa viejaroe. 
Bn lo sucesivo solo emplearán los 
poiaooa el idioma ruso en aus relacio-
nes oficiales oon las autoridades del 
país . 
Alemania acabará por lo que ae ve, 
prohibiendo en aoMolato á loa polacos 
el uso de so leagu%.Í3 naciorel. 
EL U I A Q & O SUSO 
Ha eansado bonda senaaoióa en Ru-
sia el a r t ím lo que el imiódioo Retrei-
toh'k pablioa el iiastrado dootor Sha-
prioff, debiendo en resumen que debi-
do á la miseria y pésimas oondioiones 
sanitarias que reinan en gran número 
de distritos del imperio, más del dies 
por ciento de los soldados del ejército 
del ü z a r no sirven, físicamente ha-
blando, para complir lo qne de ellos 
exigen la ordeoansa y la disciplina, 
convirtiéndose para si ejército eo una 
gente enteramente inútil y en una 
carga para ana familiaa cuando han 
acabado el servicio militar. 
DEPOSITO MONSTEUO 
Se acaba de terminar ea Bomasno-
rn, por cuenta de la Oonfederación 
suisa, nn deposito para alcohol de di-
menaioneb extraordinarias. 
Es, en efecto tan grande oomo nn 
salón de erpeotaoalos qa« pudiera 
contener 500 espectadores. 
Este depósito mide 20 metros ds 
diámetro y pesa 110.000 kilógramos. 
Es de palastro. Sus paredes, com-
prendiendo eoho picos aoperpaestoe, 
tienen nn espesor qae varis de tres á 
12 centímetros. 
Fara probar este depósito giganta, 
se le llenó de agua, tomada del lago 
de Uonstaosa por medio de ana bomba 
de fuerza de 30 caballos, qae lavo 
qae trabajar dorante 24 horas. 
TRIBUNA LIBRE 
CARTAS A UN HACENDADO 
I X 
Bn ocasión oportuna, bien claramen-
te hubo de manifestar el Sr. D. José 
M. de Arrarte en carta dirigida á " L a 
Lnoha" que los negocios de banca en 
ünba ae encontraban en ana situaalóa 
embarasosa, por "falta de leyss*'. Eo 
esperaba algo más del Sr. Arrarte, al 
emitir esa opinión; que no es otra cosa 
qne, el resultado de su conocimiento 
cabal de las erróneas prácticas esta-
blecidas en este país, desde que ae 
otorgó á nn establecimiento bancario, 
el derecho exclusivo de emitir billetea 
de oirculaoión, qne hubo de convertir-
se en papel moneda, toda ves que ee 
biso de forsosa aceptación. 
Bl que desee tener completo cono-
cimiento de las oonsecaenciaa fanes-
tas que trae oon igo el conceder á 
determinados eatablecimientos el de-
recho eaciusivo de emitir papel mone-
da de "oircolación forsosa", oomo to-
do papei de esa especie, no tiene más 
que recordar lo sucedido eo Francia, 
en Inglaterra y en loa mismos Estados 
Unidos, en cuyos paisas hubo necesi-
dad de reformar la legislación, adop-
tando modernos sistemas, qoe pusia-
rten el comercio y le industria al abri-
go de los qnebrsntos y de Iss orisia 
qne pediesen producir esos esolusivis 
moa tan perjudiciales. 
Bl honorable J . H . Walker pablioó 
en 1803 en Worcester, Ma"sachasteis, 
on iastrootivo onúsca lo 'Baoking 
S j s t e m . — ü i d andXew 'en el cual ex-
pone claramente los medica sot go^s 
y modernos en la maLfpu'sción {y ma-
neto de los sistemas de banros. 
Hanry Baucn, distinguido autor 
americano escriba respecto á "Ba^is 
of Security for National B*ok Notaa". 
interesantes reflexiones cayo estu iió 
recomiendo á l^s personas enoargadas 
de legislar en eótaa materias tan im-
portantes, de las oaales depende el 
deaarrol'o y el porvenir de vida 6 
muerta de la industria y el ocmerolo 
en Ouba. 
No concibe, por eso, llevar á la 
Seoretüría de Agrou l tu ra , un agricuU 
tor por el hecho de serlo, ó á nn agró-
nomo, ó cualquier técnico, en la creen-
cia da qne por sns o júcimieotoa cien-
tifiaos ó prácticos agrícolas, ha de po-
der presentar aolooioaes ^jas y con-
oretoa. Lo que baoe falta en t a c depar-
tamento tan pripcipal, más qo t en el 
de Hacienda, porgue nuestra Hacien-
da es de fácil man «o, es en ecouO' 
mista dotado de bastantes energías 
para llevar á loa ocaaejes del Ejecuti-
vo, el plan completo de reformas qua 
hemns de menester, dentro de los prtn-
clpioa más elementalea de la ciencia 
moderna, á fin de qne el desarrollo 
agrícola-industrial de Coba en estado 
de letargo y en sospenso desde hace 
muchoa aflea adquiera la independen-
cia, virilidad y desenvulvlmiento qae 
necesita para la mayor estabilidad del 
gobierne; porqae e.-ta depende de la 
fuerza productora de Uuha; ai lángui-
da y anémica, lá iguido y acémioo fe* 
rá aquel; al por el contrario, rica y po-
derosa, sn riquera y poder ha de rt fia-
jaras un todaa las eaféras eontHbnyen-
do á mantener oon toda firmeaa y es-
plendor las institcoioDes del nnevo té-
gimen. Tres, son á mi modo de ver los 
problemas económicos de Imprescindi-
ble y orgentesolaolóo: "Orédtto Terri-
torial Hipotecario". "Libertad de 
emiaión de btiíete ae cifonlaoión" j 
"Oolonisaoióa Agrloola'4. 
E x p ú s o o s los motivos y 1 a i cansas 
qne jostifloaq esas solucionas, el (Jou-
greso oo pnsde permanecer indiferente 
á ellas y mónoa demorar eo implanta-
ción. Lo que hace falta ea mantener 
viva y latente la locha haata conse-
guirlas, con la misma firmeza y ener-
gía que su nrgeaola reclama. 
Abrigo el tumor, qae se preteod» 
sacar á aabastt IA o r g a n ^ o i ó n dé 
bancos aaolonaléi, como se ha preten-
dido hsoer oon al del "Uréduo Territo-
rial hlpóCéoarlo". 91 esa idea preva-
leciese, apatt inconós entonues da las 
ezperisnoias y Isa práotiosa de otros 
paíaea, sería mucho más preferible re-
nnneiar A so establecimiento antea que 
hacerlo poraiatemaa ridiooloa y dean-
sados de aubastaa, que nlogóo hacen-
dista reoomienda y qae no ae han prac-
ticado en nlngona parte. 
He ds inalaeir é insistiré en la nece-
sidad de qne se nombre una comisión 
permanente y especial, oompueata ds 
aenadorea y representantes para qae, 
asesorada de peracoaa competentes ó 
oon textos extranjeros á la vista, pae-
da informar a l gobierno de manera 
oieoltfisa y práctica, siu roartarse en 
lo más mínimo de las lioeaa generales 
traaadaa por loa fiaancieroa franceses, 
prusianos y americanos: los primeros 
ea lo qae afecte al "Crédi to Territo-
r ia i ' ' , loa últimos eo lo que respecta & 
los bancos naciona'es, para la libertad 
da emitir billetea de oiroolaclón. Kn-
tonoes oo »e confundirá lastimosameo« 
te el papel monada, con el billete de 
clroulacióo, ni la códnia hipotecaria 
con amóos, porqae son tros ooatj muy 
José Trespalacios 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
Traslada sn pran taller (antiguo de Conriiftier) de la otile de AiriMad 87 al one e« también de on pro-
piedad en AMARGL'UA nnmero 39, ectre Habana j C~mpo<>te|R, donde ee encuentra el magiiSro y bien 
montado establo de oarrnaiea de Injo, Oniro en sn clhne en esta riuJud. 
En la calle de la HANANA m'imero 118, entre AMAKÍiUKA y T E N I E N T E R E Y , tiene establecido 
M.'-t:-«-33g»-Ir-'-A-T i / \ d O S I nn (rran depfoito con nnevo j con.p'.eto snrtido de tod* d;i • 
rmajes, como son, entre otro», daqnesas, milores, Tis-a-vis, faetones y coopéa, todo con irrcjflo á loa i'.ltimor 
catálogos de París. 
Cuenta 'X'-t-cEaj^r* / \ Ti A O I O S con toda clase de carruajes de oso, la miamo qae ad-
mite propoeiciones referentes á compra, venta, reparaciones, cambios, etc. 
A M A R G U R A 3 9 . 
cHOS 
T E L E F O N O 3 1 3 . -
C U B A y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S , 
FA número deln E D I C J O X M E y s V A r . dr Sffytiembre confine un 
dio sobre el pintor liafael, con reproducción de mea m&úrea mmároe sobre/'ondo 
nn artículo ilustrado, *tLa Academia de Cuncia*'\ ¡utnl 
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en coto 
tos Fer 
C U B A VAMÉHICAsepuf i l icatodi 
do de mayor y mds variada cantidad de lectura; ele tin. i/or n 
de mejoréti ilustraciones y de n. ds lu jo •¡in- h.isfn a/n r a se , 
Cuba. Su E V I C l O y S E J I A X A L es un cuaderno iMfoeo. 8u 
SUALesun verdadero "tnagazin". Una portada brillante 
número. Una D O V E L A ilustrado '>()fi pdyinas lujosas 
cincuenta rnagniflees grabados, todf s 1<» meses Es el períó 
Sitscripción al mes, OCUL .STA ( E S J A l't>S p^ i t a esp 
Agentes con buenas referencias. Continúa la pubficaci&H d 
da " E l Proceso Clemenceau".-Administración, G A L ! 1 SO 
C. 1355 
1 Dr . J. .V//t-
lo<* di el periódifo Ututra 
Imerode grabadlos, 
'aya pñSUeado en 
M n i c i O N M I : \ . 
y distinta en cada 
y certa de ciento 
Meo WMfa hotnéo* 
i ficta. Se solicitan 
e la nnrein . Iiistra-
79, Habana. 
26a-2ít Ag 
Mar te s 23 de septiembre 
FUSCION POR TAXD1S. 
A U a 8 7 l O 
SAN JUAU DE LUZ 
A l a » 9 7 l O 
La Huerto de ¿gripina 
A l a a 1 0 7 l O 
£1 Luc de la Africana 
TEATRO BE A1BIEI 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Freclaspor cadakuda 
Grillé» 1?, 29 ó 3er. piso 
Palco* 1? 6 2? pise , . 
Lnneta ron entrada 
Balaca con idem 
Asiento de tefuliacou idem 
Idem de paraíso con idem 
Entrada yeneral 
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|JF')¿J domingo 28, matinec por una Compamn <le 
verso, á beneficio del poriodisla D Mariano Heriián-
de 7,. 
SON L O S M E J O R E S O I O - J ^ R I R O S , 
3 D I A R I O D E I J \ IHARINA-Septiembre 23 de 1902 
dietintas entre eí y de muy diferentes 
resultados y tendenaiae; y de cay» 
confusión habrían de nacer «alea gre* 
víslmoB que empeorarían la ort«t*M0* 
nómioa en que nos vemos envueltos. 
No se pretenda hacer ver que las su-
bastas en estas organizaciones respon-
dan á algún fío moral; porque sería 
altérnente ridículo y pueril abrigar ese 
criterio. Lo moral y lo honrado en la 
organización del ''Orédito Territorial 
hipotecario" es rodear á la institución 
de todas aquellas segoridades indis-
pensables á amparar los legítimos de-
rechos de las tres entidades que la for-
man y completan. £1 accionista que 
representa ei capital empresario, el 
preetamista tenedor de la cédula hipo-
tecaria que aporta dinero y lo invierte 
á interés fijo, para que sea entregado 
al prestatario, que lo recibe dando en 
garantía sus inmuebles. 
L a tasa en el interés, es lo principal 
en materia de seguridades que debe 
legislarse por el Gobierno; á fin deque 
las tres entidades arriba expresadas, 
queden al abrigo y al amparo de res-
pectivos derechos y obligaciones qne 
son las qoe prestarán verdadera via-
bilidad, honradez y moralidad; no ¡a 
eobasta. 
Para tratar de la tasa en el interés, 
tanto para los prestamos hipoteca-
rios qae realice el banco, como el que se 
asigne a las cédulas ú obligaciones 
que representarán á esa entidad im-
portante que conocemos por prestamis-
tas, conviene remontarse y estudiar de 
cerca, las distintas oonversienes que 
han tenido logar durante los últimos 
años en la Gran Bretaña, Rusia, Fran-
cia y en los Estados Unidos; ya en las 
deudas pública?; en las empresas fe-
rrocarrileras y en otras diversos indos-
trias; muchas de cuyas conversiones, 
han producido esos grandes Trusts que 
tanto repugnan al Presidente Boose-
velt. 
JOSÉ E . MÁEESMÍ. 
De Santo Domingo 
/Septiembre 22 de 1903, 
Sefior Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Por órden del Sr. Soperintendente 
Provincial se efectuaron nuevamente 
el día 15 del aotual eleooiones de Di-
rectores fiecolarea en loa Snbdistritos 
números 2 y 3, ó sea en los barrios de 
Jicotea y Manaoas, habiendo sido elec-
tos los apreoiables vecinos D. Justo 
Ñúñez Mesa y D. Jote Euiz, respecti-
vamente. 
Apesar de qne dichas elecciones se 
llevaron á cabo con perfecta legalidad, 
aabemoa qne el Sr. Bafael Maoresa, 
aotual Presidente de la Junta da Edu-
cación, pretende entorpecer de alguna 
macera este asunto, con el propósito 
de demorar en todo lo posible la elec-
ción de Presidente y Secretario de la 
Junta, qoe según el art. 60 de la ley 
escolar, cebe hacerse anualmente; y 
cayos puestos quieren á toda oosta se-
guir desempeñando el citado señor 
Manresa y BU hijo político D. Basilio 
Gómez Gallardo. 
Se dioe que el Sr. Leopoldo Bioo,— 
quien desde hace años padece de pro-
fó^omania—accediendo á las instiga-
oiones del Sr. Manresa, es el que esta-
blecerá algona protesta ó queja ante 
Jas autoridades superiores del ramo, 
con respecto á las expresadas eleocio 
nes. 
Una prueba de qne los propósitos 
del Sr. Manresa san simplemente crear 
obstáculos á la marcha regular de los 
asuntos encolares de la localidad, es el 
he¿ho de qne al ir á hacerle entrega de 
los documentos de las elecciones Be 
negó á recibirlos, alegando fútiles pre-
textos, haciéndose necesario verificar 
la entrega ante ^Notario. 
. Llamamos, pues, la atención al señor 
Secretario de Instrncoión Pública y al 
Sr. Superintendente Provincial aoeroa 
de lo qne dejamos manifestado, pues 
así podrán apreciar con exactitud los 
fines que persiguen con las reclamacio-
nes qoe intentan presentar—aunque 
por ajenocondncto—los Sres. Manresa 
y Gómez, Presidente y Secretario ao-




Hoy eerán remitidos á la Gaceta pa-
ra su publicación, dos decretos presi-
denciales, uno, concediendo la entrada 
libre de derechos de Adnana, á 900 
piés de manguera que procedentes de 
loglaterra se importan para el cuerpo 
de Bomberos de Batabanó, y el otro 
regulando los sueldos de los emplea-
dos diplomáticos y consulares en In -
glaterra, Francia, España, Bélgica, 
Italia y Venezuela, 
PRESIDENTE 
E l Pbro. Antonio Sola Oisneros, cu-
ra párroco de Palma Soriano, ha sido 
nombrado, por unanimidad, presiden-
te de la Junta de Educación de aquel 
término municipal. 
LO P B L CONTRATO DEL OAS 
E l Gobierno Civil ha desestimado la 
aleada qoe el señor Castañeda había 
establecido contra el contrato y sus 
bases celebrado entre el Ayuntamiento 
y la Compañía del Qae. 
£1 señor Castañeda apelará al Tribu» 
nal de lo Contencioso tan pronto como 
le sea notificada dicha reBolooióOé 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Secretaría 
Acordado por el Ayontamiento pro-
veer la placa de veterinario inspector 
del Rastro del distrito da Begta, do-
tada con el haber anual de seiscientos 
pesos, por la presente se convoca á los 
veterinarios que quieran optar á la 
miema para que acodan en el plazo de 
tres dias hábiles, á contar desde el si-
goiente al de la publicación, al Regis-
tro General de esta Secretaría con sus 
solioitndes documentadas, con arreglo 
á las disposiciones vigentes. 
Habana, 22 de Septiembre de 1902. 
—£1 Secretario, Emil io Caner, 
E L GENERAL MASÓ 
Se encuentra enfermo de un brazo 
el general Masó. 
Le asisten los doctores Codina y 
Tamayo. 
Hacemos votos por su pronta y ab-
soluta curación. 
HOSPITAL MEROBDES 
E l domingo 28 del corriente, á las 
ocho y media de la mañana, tendrá lu-
gar en la capilla de este Hospital la 
fiesta religiosa en honor de la Santísi-
ma Virgen de Las Mercedes, excelsa 
Patrona del Asilo. 
Las niñas de la Casa de Beneficen-
cia cantarán la misa de Calahorra, a-
oompañada por la orquesta del cono-
cido maestro señor Pacheco: el sermón 
estará á cargo del R. P. Mostelier qne 
bondadosamente se ha prestado á ello. 
L a reputada aficionada, señorita Cle-
mencia González cantará una hermosa 
plegaria en el efertorio. 
Asistirá la esposa del Sr . Presiden-
te Estrada Palma. 
E l Illmo. Sr. Arzobispo visitará el 
Hospital á las 4 de la tarde. 
Después de la fiesta, puede visitar-
se por el público el establecimiento. 
L a Jonta de Patronos y la señora 
Roldán de Domínguez, vocal de la mis-
ma, invitan á todos los fieles á tan so-
lemne acto y principalinonte á todas 
aquellas personas que con sn caridad 
han ayudado á realizar esta fiesta y 
dar algo extraordinario en ese dia á 
los pobres enfermos allí recogidos. 
Habana, 23 de Septiembre de 1903. 
DE LA GUARDIA RURAL 
E n la Jefatura de la Guardia Rural 
se ha recibido el telegrama siguiente: 
ti nia Otara, Septiembré 23 d« 1903. 
Ayudante general de la Guardia Rural, 
Habana. 
Día 20 apareció el cadáver de Joan 
Alvarez, en la finca San Eateban, en 
Oienfuegos. 
E l día 21 fueron detenidos Belisario 
Alfonso y Ramón Nieves, presuntos 
autores de este asesinato. 
Rodríguez, 
Teniente coronel Jefe de la provincia. 
LOS EEPOETBES. 
Anoche oelebró jonta ^"Asociación 
de Reporters de la Habana" en la mo-
rada de nuestro particular amigo y 
compañero, el director del periódico 
E l Bombero del Comeroio, señor Du 
Brenll, habiéndose tratado de varios 
asuntos de interés para la asociación. 
.Fueron admitidos como socios los 
eefiores don Lucio Soárez Solis, redao-
tor del DIARIO DB LA MARINA, don 
Carlos Ayala y don Guillermo Porte-
la, redactor y repórter respeotivamsn-
te de La Discusión. 
Se acordó qne una comisión fuese á 
visitar al señor don Francisco Diaz, 
repórter de l a Unión E s p a ñ o l a d l a se 
encuentra enfermo en la casa de salud 
" L a Fnrísima Concepción." 
También se acordó pasar una comu-
nicación de agradecimiento á la "Aso-
ciación de Dependientes de la Haba-
na," por las atenciones que viene dis-
pensando al señor Cañ&rte, que se en-
cuentra enfermo ea la Casa de salud 
de dicha sociedad. 
TBBBBNO CEDIDO 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha acordado conceder nn terre-
no en el Cementerio General de aque 
lia ciudad, para depositar los restos 
de los generales cubanos, José Maceo, 
Guillermo Moneada, Flor Crombet y 
Mariano Sánchez, contribuyendo ade 
mas con 150 pesos para los gastos. 
Se ha nombrado una oomieión ejecn 
tiva que se encargue de llevar á cabo 
la traslación de los restos de qne se 
trata. 
PARTIDO REPUBLICANO. 
Comité de S m Franoisao 
De orden del Presidente se cita por 
este medio á los afiliados y simpatiza 
dores de este Comité, para que con 
curran á la junta extraordinaria que 
se ha de efeetnar el dia 25 del corrien 
te, á las ocho de la noobe en la casa 
calle de San Ignacio o? 90. 
Habana, Sbre. 23 de 1903. 
E l Secretario, 
Je sé Qutíé*ret. 
S i l I f i l l I I I 
E s t a casa es bien popular en la Haba-
na y en toda la Isla y no vamos á anun-
ciarla, y sí avisar por este medio á toda 
persona que necesite telas buenas y bara-
tas, acuda á O B I S P O 52, que es donde en-
contrará cnanto pueda desear el gusto más 
refinado. 
O B I S P O 52 T E L É F O N O 4 3 0 
i José y Manuel Gutiérrez Cueto, 
1*30 A, 
UNA OEDEN 
L a Alcaldía municipal de Colón ha 
diotado una orden exigiendo qoe los 
dueños de casas en dicha villa limpien 
los patios y letrinas en el plazo de 
quince días, con el fin de que la salu-
bridad pública se halle en buenas con-
dioiones. 
PARTIDO UNION DB5ÍOOEATIOA 
Barr io de San Lázaro 
Con arreglo á las nuevas bases de 
organización aprobadas por la Asam-
blea general de Delegados, citamos A 
los veoinos de esta barriada afiliados 
al partido, y á todos los que simpati* 
oen con su programa, para proceder á 
a reorganización del comité de este 
barrio el jueves 25 del corriente, á las 
eiete y media p. m. en la calle de So-
edad número S. 
L a Comisión: Fernando Capmany, 
Herminio Navarro y Félix Ooiztóa. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Septiembre de 1903. 
Seflor Director del DIABIO DK LA. MABINA. 
Muy distinguido señor mío: 
Aprovechando la oportunidad, que 
con su bondad ofrece, de hacer públi-
co, en su ilustrado y serio periódico 
todo cuanto goarde relación con la jus-
ticia, la moral y la razón, me permito 
suplicarle la inseroión de las signieotes 
líoeap, por lo que le anticipa las más 
expresivas gracias, s. s. s q. b. a. m. 
Jo»6 Fornel. 
E s el caso, señor Director, que, en 
la tarde del día 13 del próximo pasado 
Agosto, faí nombrado maquinista de 
lu lancha de la Aduana de este puer-
to nám. 2, con la órden de conducirla 
al de Caibarién, saliendo para en des-
tico en la miema noche, sin la prueba 
prudencial reglamentaria, é indicada 
por mi, en so oportunidad; asi es, que, 
á las dos horas de navegación, se abrie-
ron agujeros en varios tubos de la calde-
ra, por su parte más ba)8| y donde pu-
diera llamarse el fondo de la caldera, 
por cuya avería nos vimos obligados á 
regresar aqoí á remolque. 
Con el fin de averiguar la resposa-
bilidad que pudiera caberme, se nom-
bró una comisión de reconocimiento, 
compuesta de los señores don Francis-
co Csneiro y don Miguel Espinosa, 
maquinistas de la Sección de Guarda 
Costas; y don Manuel Moreira llama-
do como iespector de las lanchas de la 
Aduana; quien practicó ese ridículo 
reconocimiento, pretendiendo demos-
trar con presión hidráulica, que dicha 
caldera había siio quemada por falta 
de c Umen tación; volviéndose eaa prue-
ba contra él, y á quien debió acusarse 
por ser parte tan interesáda,como qoe 
por su inoomoetenoia é imprevisión 
ocurrió la avería; y no obstante ésto, 
formó parta de la Junta de reconocí-
miento, para poner más de mauiñeato 
au impericia, é ignoranci»; y nn espí-
ritu mezquino de venganza, de nn su-
puesto antigüe agravie; pues se verá, 
come queda probada su falsa acbsa-
ción por dicho reconooimieinto; y tam-
bién probada su incompetencia, como 
la del referido maquinista señor Eapi-
ucea, quien foó separado del servicio 
de Gnarda-Coatas el próximo pasado 
por sn ineptitud. 
No obstante ésto, se toma la resoln-
oióo de separarme del destino de ma-
qoioiatg, basada en el falso informe 
emitido por dichos dos últimos seño-
res, quienes cen fines, que aunque los 
supongo, es preferible callar, afirmaron 
sin niegnna prueba, en apojo de su té-
sia, que tal avería había cenrrido por 
impericia del maquinista. Sin tenerse 
en consideración para nada, el informe 
del señor Caneiro, quien demostró 
hasta la saciedad, con pruebas irrevo-
cable's, que ninguna responsabilidad 
pedía caberme, por ser la causa de ia 
avería el mal catado y suciedad de la 
caldera, en la parte ya referida. Evi-
denciándose éste informe con el segun-
do reconocimiento practicado por el 
maestro del taller de maquinarias, por 
orden del señor Jefe del Arsenal, en 
su presencia y la del Beñor Jefe del 
Negociado de Guarda-Costas, don 
Jorge Beño, agotándose toda clase de 
pruebas y golpeando este señor los tu-
bos ínatilizados, por donde no tienen 
agujeros por corrosión, para probar 
qoe no catan en mal estado, y si solo, 
en eaa parte de aguiero*; y quienes 
poeden afirmar, como ha sido falso el 
informa de ese llamado inspector y el 
de su asociado; presenciando además 
la limpieza con vapor de los tobos obs-
truidos con sedimentos, en su parte 
baja, causa de esa avería, por falta de 
inspección; y que no pnede imputarse 
á nn maquinista, que ha trabajado so-
lo dos horas con una caldera de va-
por. 
Si mi cesantía obedeciese á cualquie-
ra otra causa, ^ue no tnviese por base, 
mi pretendida ineptitud, la recibiría 
reeiguadftmente; pues de sobra conozco 
la inestabilidad de ios cargos del Es-
tado; pero al declararme cesante por 
inepto, véome obligado á reinvlndiour-
me; por lo di fluí 1 que me sería encon-
trar de nuevo trabajo, si subsistiese 
tal opinión de mis conocimientos pro-
fesionales. 
L a mejor reivindicación qne podría 
solicitar sería, qne así como el señor 
Jorge Beño, en unión del señor Jefe 
del Arsenal, presenciaron el segundo 
reconocimiento de la caldera, practi-
cado por el maestro, quien demostró 
ante dichos señores, y es de lamentar 
no lo hayan presenciado otros jefes y 
oficiales, como el señor Inspector gene-
ral del Puerto, quien está absoluta-
mente engañado sobre lo ocurrido; y 
es qne dicho reconocimiento ha puesto 
en evidencia, no eo!o el mal estado de 
la caldera, sino la impericia de ese lla-
mado inspector; pues los referidos se-
ñores han visto, como los tubos más 
bajo» y á la altnra del emparrillado 
están agujereados no solo por corrosión, 
sino excesivamente recalentado», por 
encontrarse casi obstruidos con los se-
dimentos que precipita ó deposita la 
contínna vaporización del agua; y sien-
do los tubos más bajo» los inutiliza-
dos, por lasoausas ya referidas de esa 
avería, sólo éstos se han reemplazado 
por otros nuevos. 
Dejando subsistentes todos los de-
más^tubos, estoes, los más alio», cierta-
mente, por hallarse en bnea estado, cae 
derribada por su base la tésis falsb 
sustentada por ese ñamante inspector 
de máquinas, que no ha podido llegar 
á comprender cómo se quema una cal-
dera por falta de alimenfav.ón, sea de 
cualquier sistema conocido, cuando 
vulgarmente se sabe ésto, que siem-
j prese gutman las primeraa hiladas 
nlta» de tubos y DO las baja» y menos 
los fondos, ó no ser qne se hallen car-
gados de sedimentos y fuera del con-
tacto y circulación del agua, como es 
el origen de esta avería; pero esto no 
puede suceder en dos horas de traba-
jo; por lo tanto, se vé claramente la 
culpabilidad de ese llamado inspector, 
que no sabe mantener el entreteni-
miento debido en calderas de vapor, 
en las condiciones que aconseja la 
práctica. 
Demostrada evidentemente la can-
sa de esa avería y lo injusto de mi se-
paración, fondada en una calumnia, 
réstame hacer ver el atropello qne, 
contra mi capacidad profesional, ha 
querido cometerse; por lo tanto, so-
mecido ya al fallo de la pública opi-
nión, invito por este medio á dichos 
señores Moreira y Bspinosa á rebatir 
las pruebas concluyentes que dejo a-
nunoiadas: aunque dudo mucho en-
cuentren argumentos para jostificar 
su incalificable proceder y tan irrefle-
xivos como apasionados informes. 
Adjunto acompaño los certificados 
del reconorimiento legal referido, de 
que no ha sido quemedaln caldera; por 
lo tanto, han quedado los mismos tu-
bos que se suponían destruidos por el 
fuego; y sometidos en la prueba de pre-
sión hidráulica, después de la repara-
ción por la canea ya dicha, á más de 
30 atmósferas ó sean 450 Ibs. por pul-
gada cuadrada, que es bastante tra-
tándose de tubos viejos, que llevan 
más de dos años de trabajo, pues esos 
tnbos fueron desechados en el yate 
K micha hay más de año y medio por 
inútiles. 
Podría presentar otro certificado, 
aonque, inútil del Jefe de la seoc ió ide 
Guarda-costa, que al cabo de más de 
un mes qoe estudia ese expediente, le 
falta averiguar la verdad, sin poderse 
dar por satisfecho con las pruebas 
práoticas llevadas á cabo, porque éatas 
no son eufioientea para él poderlas 
apreciar, en su gran inteligencia, y co-
mo insiste en exigir ese certificado, me 
dijo que me retirara de aquella ofici-
na, enya grosera orden fcá obedecida. 
Fáltame añadir, Sr. Director, qne 
llevo cuarenta años ejerciendo la pro-
fesión, y hoy me cabe la satisfacción 
de decir qae soy de los decanos en esta 
Isla, sin qoe en mi larga práctica pro-
fesional, hará sufrido nunca el más 11-
ger ocontratiempo ni se me haya jamás 
tildado en mi conducta; ó proceder; y 
Telegramas por el caUc. 
SERVICIO TELEGBATICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AI, DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOSJINIDOS 
Serv i c io de l a P rensa Asoc iada 
De anoche 
Nueva York, Septiembre 22 
P R E 3 Ü X T O A S E S I N O P R B S O 
Ha sido arrestado en Connecticntt, el 
jo7en "WiHiam Yotmg, á qnion so acnsa 
de haber asesinado á una mujer en ¿sta y 
haber arrojado su cadáver al agua' 
De hoy 
Madrid, Septiembre 23 
EEOONSTEÜOOION 
D B L A A R M A D A 
SI Ministro de la Marina anuncia que 
tan crento como se rounan las Cortes, le 
preseniará nn proyecto de ley para la re-
construcción de la Armada 7 se dioe qne 
el Eey ha manifestado repetidas veces 
qne firmaría con gran satiafaooióa el de -
creto á dicho objeto-
Detroit, Michigan, Septiembre 23 
K O O S B V B L T Y 
L A E B O I P E O O I D A D 
SI Peesidente Hoosevelt pronnnoió ano-
Jhe en ésta, nn discurso, en el cual ra-
mifico' todas sus anteriores deolaraoi enes 
respecto á la conveniencia de establecer 
las relaciones comerciales entre los Esta-
dos Unidos 7 Caba, sobre la base de la 
reciprocidad 7 agregó que tenía la íntima 
convicción de que este sistema planteado 
dentro de límites racionales, habría de 
proporcionar grandes beneficios á to das 
las naciones de América. 
Oolóo, Septiembre 23 
E B F U B R Z O S A 
L O S A M B E I 0 A N O 3 
Ha llegado á este puerto, el crucero 
iííío ahora me veo"ünioamente oaluin. - americano ^Panther*' con dos compañías 
niado, cosa que hace aún más sensible ' de Infantería de Marina* 
el dictado de inepto que tan digna 
mente se me ha qoerido aplicar. 
Bapitiéodoie las gracias, Sr. Direc-
tor, por su deferencia al publicar ésta 
que podría llamaree mi defensa, me 
repito nuevamente de Y d . atto. y s. s. 
a, q. s. m. b. 
José Fornel, 
He aquí el certificado: 
Babona 8 de Septiembre de 1902, 
Sr. D. Joeé Fornel, 
Maquinista Naval. 
Sefior: 
Despnés de haberse hecho ooncien-
zndo eximen del desperfecto sufrido 
por la Lancha n? 2, por un número de 
maquinistas completamente imparcia-
ies en el asento de su culpabilidad é 
inculpabilidad de V., he quedado com-
pletamente convenoido de qo^ Y . no 
na quamado la referida caldera y que 
su habilidad y conocimiento du Maqui-
nista de 1* clase, no podrían permitir 
qne Y . cometiese t a l error. 
Soy de Y . affmo. P. 0. 
Firmado: Jorge Reno, Jefe del Nego-
ciado de Guarda-Oosta. 
Molimiento Marít imo 
E L MAET1NIQÜB 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Cayj Hceso, el vapor americano Mar-
tinique, condaciendo carga general, corres-
ponpencia y pasajeros. 
E L O E A N G B 
Conduciendo cargamento de ganado en-
tró en puerto ests mañana, procedente (Jo 
TAmpico, el vapor noruego Orange. 
A S UNGIO N D E L A B B 1 N A G A 
El vapor inglés Asunción de Larrinaga, 
fondeó en bahía esta mañana procedente de 
Glasgou y escalas, conduciendo carga ge~ 
neral. 
B L F Y B 
Ayer tarde ealió prra Segoa, el vapor no-
ruego Fyr en lastre. 
E L M O N T E B E Y 
El vapor americano Monterey salió ano-
che, para Progreso y Veracruz, llevando 
carga general y pasajeros. 
E L OAOIQCTB 
Eeta mañana salió en lastre para New 
York, el v i por inglés Cacique. 
B L E 1 F F I B L T O W B E 
En lastre salió esta macana para New-
Orleans, el vapor noruego Eijfiél Totoer. 
G A N A D O 
El vapor noruego Orange, Importó hoy 
de Tampico, consignado á los señoree SU-
velra y Comp. 651 novillos y toros, 100 va-
cas horras y 200 yeguas. 
¡EECMiO MONETARIO 
GA.3A.3 OS CA.MBIO. 
Plata española de 76i á m V. 
CaldaiUla de 76 á 76^ V. 
Billetes B. Español., de 4 i á 5 V. 
Oro americano contra } M , ax o 
español ^ ae J J & J* r . 
Oro americano contra / x 41 p 
plata española ^ a ^J. r . 
Centenes á 6.83 plata. 
En cantidades..... á 6.84 plata. 
Lu i s e s . . . . . . . . . . . . . . á 5.44 plata. 
En cantidades..... á 5.45 plata. 
El peso americano en > , . . , v 
plata española . . . . s 
Habana, Septiembre 23 de 1902. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L . " F L O R I D A " 
Entradas,—Señora Concepción Ribarfc e 
y 2 hijos; Habana. 
á dicha Isla jamás ha sido discutida y I t 
tirantez qae existe actualmente en las 
relaciones diplomáticas entre Inglaterra 
7 Venezuela proviene de causas tan fú« 
tiles, que no ee cree generalmente que dé 
lugar á un rompimiento entra los dot 
gobiernos. 
Nneva York, Septiembre 23 
D E O L A R ACION E S 
D B B O O S E V E L T 
En su discurso de anoche dijo el Presi-
dente Roosevelt. 
''Necesitamos de la reciprocidad porque 
nuestros intereses deben dominar en los 
mercados de Cuba 7 estamos obligados á 
colocar dicha Isla en una buena situación 
economioa.** 
Agregó el Presidente: ' Tenemos que 
probar á Cuba que le profesamos verda-
dera amistad 7 que estamos dispuestos á 
continuar protegiéndola, para que re-
cupere su bienestar material* que ha de 
propenderá que su joven nacionalidad 
se desarolle sana 7 vigorosamente-" 
MAS S O L D A D O S 
También han llegado 800 soldados que 
el gobierno colombiano envía pan reforzar 
guarnición de esta plaza 7 cooperar i 
as operaciones que emprenda el general 
Salazar, contra los revolucionarios que se 
lailán en el Istmo* 
Londres, Septiembre 23 
I N G L A T E R R A Y V E N E Z U E L A 
La tirantez que existe en las relaciones 
diplomáticas entre Inglaterra 7 Venezue-
a, no parece haber surgido de ningún 
acontecimiento particular» pero las cosas 
se han puesto en tal estado que es impo-
sible tratar foimal 7 satisfactoriamente 
con el gobierno venezolano, el cual se 
muestra niU7 atrevido 7 acusa, sin fun^ 
demento alguno para ello, á Inglaterra 
de estar ojndando ocultamsnte á los ra -
voluoionarios. 
Nueva York, Sepbre. 23. 
E L M A T A N Z A S 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puarto el vapor M a t a n z a s , de la 
inea Ward. 
E L O C U E N T E D I S C U R S O 
El discurso que el Presidente Eoose-
relt prenunció a7er en Detroit, Miohi-
gan, ea favor de la reciprocidad, se con-
sidera como el más elocuente que ha he-
cho hasta la fecha. 
Washington, Sepbre. 23, 
E V A C U A C I O N C O M P L E T A 
El secretario de la Guerra, Mr. Ecot, 
estudiará, desde el punto de vista pura-
mente militar, la petició 1 del Presidente 
Estrada Palma, relativa á la retirada de 
las tropas americanas que aún quedan on 
Cuba, pues desea el mencionado secreta-
rio cerciorarse, antes de acceder á dicha 
peticiór, si Cuba no está expuesta á ser 
atacada por algún enemigo extranjero; por 
de pronto ha declarado Mr. Ecot que. d i -
chas tropas pueden ser retiradas, pero que 
no quiere determinar nada antes de con-
sultar al Presidente Eoosevelt. 
Madrid, septiembre 23. 
O P T I M I S M O 
El Duque de Veraguas, Mini stro de 
Marina, espera que su pro7e:to de 107 
sea aprobado prontamente, pues tanto las 
Cortes como el país entero están conven* 
cides do que España necesita tener una 
Armada fuerte. 
Panamá, septiembre 23. 
R E T I R A D A 
D E L O S V O L U N T A R I O S 
Anuncia el general Salazar, comandan-
te en jefe de las tropas del gobierno que 
operan en el Istmo, que los revoluoiona-
ríos se han retirado de Agua Dolce 7 que 
ha cuidado restablecida la cemunicaelón 
por ferrocarril con dicha plaza. 
Londres, septiembre 23. 
NO H A B R A ROIÍFIMIBNTO 
La isla de lob Patos recientemente ocu-
pada por Inglaterra pertenece de hecho 
á ésta poraue depende de la isla de Tr i 
nidad. 
1 La cuestión del derecho de propiedad 
Nada más inconveniente qne el 
agua en la tarde del domingo, dando 
por verdadero el refrán del hombre 
prop ove y el agna dispone. 
Todas las fiestas ee aguaron y se 
mojaron Jos qne trataron de salir de 
fina oasas. 
Sin embargo cumpliendo oomo bae« 
no y en la esperanza, siempre hay «na, 
de qae el POI dejara asomar sns rayos, 
foime á Biena Vista. Varias fami-
lia?, y gran número de personas, es» 
peraban ansiosas la noticia sobre laa 
carreras, los trenes llegaban y nadie 
aparecía con la orden de veriflsarlas 
ó suspenderlas, por fin este servidor 
de Vds. de acuerdo con el Administra* 
dor del hipódromo y oon la venia táci* 
ta de la Directiva, suspendieron laá 
carreras. 
Estas, se verificarán el jueves 25 á 
las cuatro de la tarde en punto, sir-< 
viendo para la entrada las targetaa 
expedidas para el domingo pasado 
(por agua). 
No obstante la gran cantidad de 
papeletas vendidas las familias que 
deseen ir el jueves, pueden adquirir 
papeletas bien familiares ó personales 
en la Abaniquería del sefior Carranza, 
Obispo 119, al preoio de tres pesos las 
primeras y un peso las segundas. 
E l programa no sufrirá alteración 
y veremos á la Inclita "Maggie Y** 
competir con en rival "Dorio", primea 
ra vez que corren juntos la medía miw 
lia. 
Oon el progrma y el sin número de 
familias que ya tienen entradas, la 
glorieta de Buena Vista presentará no 
golpe de vista encantador. 
Muchas amignitas me preguntan si 
Gómez Carreras el fotógrafo del *«Fí-
garo" se dejará ver por aquellos terre-
nos á fio de tomar algunas instantá* 
Deaal 
Tiene la palabra el eimjpátíoo fotó. 
grafol 
Hasta el jueves se deppióe de Vtís, 
JofíKftY J O B . 
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P l á c i d o . — P o e s í a s c o m p l e t a s . 
Nada tan agradable en un amante 
de las bellas letras como pasar la vista 
por las paginas de un antor selecto. 
Y ¡cuanto más grato no reeuita para 
el lector cubano y en general para to« 
do el que ama la literatura castellana 
de ambos mundos, cuando saborea pu-
rísimos conceptos expresados en bella 
mnsa por nn poeta tan genial y tan 
popular como el insigne Plácido! 
Fara satisfacer esta necesidad de 
los espíritus cultivados, la gran oasá 
editorial de Maucci ha hecho una bo-
nita edición de las poesías completas 
del malogrado poeta cubano, cuyoe 
versos gozan de gran popularidad en 
(Juba y en España, y cuya fama tras* 
pasa los horizontes del extranjero. 
Plácido ea y será nn modelo típico 
en el que se pnede estudiar bajo en as* 
peoto más genuino el modo de ser lite* 
rario en Onba. 
E l infortunado poeta de la raza de 
color, que desde la más humilde con* 
dioióo se elevó á laa alturas del Par* 
naso por sn propia inspiración; el que, 
oomo otros muchos grandes hombrea, 
todo se lo debió á si mismo, por esta 
oirounstancia fué grande y alcanzó los 
lauros del genio. 
Plácido será eternamente leído en 
Onba y en todos los países hispano* 
americanos, porqne sus famosas poe-
sías llevan impregnado el aroma de la 
einceridad poétioa, del sentimiento 
propio, de las ansia? y el dolor sufrí* 
dos en la penosa lucha por el ideal, 
más amarga y trabajosa que la lucha 
por el sustento. 
Laa poesías de Plácido llevan el tim-
bre de la inmortalidad, por lo menos 
nn número regular de ellas, que ya eon 
olásioas; y en toda ooasióo tendrán nn 
gran número de lectores apasionado a 
que sienten y viven los dolores y los 
ensuefics del inolvidable poeta, gloria 
de Ouba y de la raza de color. 
Aquella imaginación llena de tonos 
sentimentales y riquísima en colores 
puros y trazos vigorosos de nna idea 
siempre brillante, no pasa de moda en 
ninguna época literaria. Pasan las ge* 
neracicnes y los siglos y la mnsa de 
Piáoido seguirá siendo encarnación del 
alma de Onba. 
For estas oonsideraoiones, oreemos 
muy acertada la idea de publiear una 
edición económica y completa de Plá-
cido oon adición de poesías inéditas, 
como acaba de hacerlo la casa de Mano* 
oi. 
Laa poesías completas de Piáoido 
hállanse de venta en La Moderna Poe» 
«{a, Obispo 135. 
E N D R O G U E R I A S Y BOTIiCAS 
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Emulsión Creosotada do Ratál í 
Cl 243 «1« » y d 1 
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TJna hoja de 
mi Almanaque 
Septiembre j Fray Lino de Círdínaa-
£J 3 Perttneoió eete modea. 
|j to PAcerdote ^ la Orden 
Martea I ^e Franciecaoos, célebre 
eo el mondo católico por 
^ I B B B B S eq ciencia teológica é lo-
veetigaciones fliosófloae, 
habiendo elevado la Uolvereidad de 
Oxford á ona aitora igual á la de Pa-
r í s . 
Si Italia tovo sa Baenaveotara, eo 
qnien reaparece San Francisco en ona 
forma más docta, si no más espiritoal: 
loglaterra so Roger Baoon, Dans, 
Scoto y Oohem; doctores ingleses por 
la origicalidad y sotileca y por la ex-
tensión y variedad de so saber, cada 
noo de ellos i g u a l en sa género, y cada 
ODO de ellos trabajando con igaal ha-
bilidad en direcciones opoestaf; Uaba 
tovo on Fray Lino de Cárdenas, q a e 
por so extraorainario talento y por so 
grao combradía ea merecedor por ma-
oboa titnlos á qae le consagremos hoy 
nn reonerdo en naestro Almanaque, 
destinado á encomiar el mérito de los 
muertos ilustres, para ejemplo de los 
'/ivos. 
Nació este rpliffioBO franciscano en 
Villaclsra, PD 1779 habiendo vpstido 
el hábito de penitente de sa Orden 
desde moy joven, distingaiéadose do-
rante el período de so noviciado onr sn 
ciencia y piedad. E l afio de 1812 foé 
ordenado de tonsura por el luolvidable 
Obispo Espada, y de sacerdote, en 
1818, por el Arzobispo de (Santiago de 
Onba. 
Tipoe! más aoeotaado de un^exae-
riva modestia, era, a pesar de ésta, de-
aleñado como uno de los frailes fran-
oiscancs más ilastrados, bastando la 
más ligera conversación con tan ilus-
trado reMgioso para descubrir so no-
table saber, no sólo en las ciencias teo-
lógicas, sino en l a mayor parte de los 
o o D o o i m i e n t o s humanos; habiendo sido 
psra é l el más hermoso ideal la per-
ecnalidad más respetable y de la 
Qoal hablaba siempre con fervor, el ré 
lebre y humilde franciscano Roger Ba-
con, la figura más colosal de la Edad 
S^eíi», el talento más vasto y completo 
qoe prodajo Europa dorante aqcfl pe-
ríndo, y que como oiogano, expió m á s 
ornelmente la gloria de haber sido s u -
perior á loa hombres de sn época, y de 
haberle llevado algunos siglos de vea-
taja en el oamiuo del s^ber humano. 
No ver en Krger B»oon, conocido 
con el sobrenombre del Doctor admira-
ble, m á s que on qoímioo que habló de 
l a pólvora, y on físico que adivinó el 
telescopio, es como ha dicho Pedro Le-
ronx, no tener ninguna idea de so ge-
nio, EO comprender so influencia en la 
Edad Media, haoer de él ana maravi-
l l a Inexplicable y na verdadero mila-
gro. 
Grandioso foé, á no dudarlo, el si-
glo XI11, no sólo porqoe prodnjo á 
Boger Baoon, sino porque constituyó 
nn período de feoundid^d intelectual. 
F a é el siglo de Sao Ijota, de Alberto 
e l Grande, de Tomás de Aqaino, de 
Dante, de Giotto. i-to., la época en que 
t e vió poner en práctica la grao Car-
ta, de Ic gloterr», la Imitación de Cris-
te; no faltándole á ese siglo para ser 
l a época de un verdadero rínaotnjte»<t>, 
como dice uu célebre escritor, más que 
nna lengua no simplemente calcada so 
bre hs formas de nna civilización an-
tigua, sino apropiada á las formas de 
nna civilizacién nueva, y qae expre-
sando ideas, sentimientos é intereses 
contemporáneos, pudiera ser al mismo 
tiempo, la de los sablea y la del pue-
blo. Faltó P, en segundo lugar, una so-
oiedad convenientemente preparada 
por on sistema da educación pública, 
que tuviera realmente por objeto el 
Cesarrollo inteleotuol de l a s muche-
dumbres. 
Pero volvamos á nuestro humilde 
franciscano Fray Lino de Cárdenas, 
digno del más jostifloado elogio por so 
ejemplar virtod, exquisita caridad, 
briltaote inteligencia, profundos cono-
cimientos en Teología Moral y en las 
Sagradas Bsorlturas, así cerno en mul-
titud de ramos científicos y literarios, 
poseyendo con peifeooión los idiomas 
latino, francés é ioglé^; estableció en 
eu humilde celda un centro de ense-
fianzadeesos i liotnaf; correspondien-
do así á aquella memorable época en 
que resplandecía el Seminario de San 
Carlos y Bao Ambrosio, bajo la nota-
ble egida del inolvidable Espada. 
Admirador de D. JOEÓ de la Luz y 
Caballero, de sus tiempos, era el más 
asiduo asistente á las lecciones de F i -
loíofía, qoe con admirable elooo*ínoia 
daba en los oláostros de San Francis-
co (hoy Aduana) el sabio oobano. 
Bu talento, vasta instrooción, así 
como la merecida reputación de qoe 
gnzsba en calidad de sabio profondo, 
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LA MUJER FATAL 
Kovela bístúiíco-soml 
roo 
C A R O L I N A t S V E R K I Z I O 
íEsta novela, publicada por la casa editorial de 
ilancci, se veude en la "Moderua Poesía', Obiapo 
numero 135). _ 
(Conllnnación). 
E l padre Leopoldo tovo la certeza 
de que loa qoe la hsbíao abaodouado 
qoerían hacer perder todo rastro, por 
io que, de aooerdo con María, resolvie-
ron guardar el secreto de aquel descu-
brimiento, bien lejos de pensar que la 
inocente criatura sería fatal á sa bien-
hechora. , , 
María crió á Blanca como ei fuese 
hljaeaya, tanto más, ooontoqoePio 
se mostraba taa afioiooado á so herma-
nlta que no permitía que nadie la be-
sara fuera de so madre, BU abuelo y el 
párroco. 
Y así transourneron tres anos y 
Blanca quedó de hecho considerada 
como d é l a familia, cuando llegó Pedro. 
A las palabras de Brunetta, á la vía-
ta del párroco, el campesino hizo na 
gesto de espanto y ae detuvo dejando 
libres á so mujer y é los niños. 
Pero aqaella oalma fué de corta aa-
racióo. 
explican la frecuencia con que era ec-
lioitado por todos los Prelados que r i -
gieron las Diócesis so sa época, para 
reso'ver las ooestiooes t e o l ó g i ^ s qa8 
se sosoitabao. 
Nada apeteció, nada pretendió, y 
solo por pora obsdienoU á que la obl i -
gaban Ia3 Reglas de la O den, aceptó 
el nombramiento de sinodal exam na-
dor perpetuo, lector de Tdalogía, GÜ-
misario, Presidente de Oapltalo, Qaar-
dián del Oauveuto de Trinidad; llevan-
do en sus últimos años la dirección 
espiritoal da la Orden de Santa Olara 
y la Presidencia de los Religiosos de 
su insti tución, establecidos eo San 
Agos t í a por el afio de 1812. 
Bus exijelentes prendas de carácter 
y so vida ejemplar le cooquisfcaroo el 
cariño, la estimación y respeto de todo 
el mondo. 
Su humildad y midesfcia eran tales, 
quecnando los admiradores de so buen 
talento y vasta instrucción leindioaban 
las ventajas que parala iloátraaión del 
país y lustre de su Orden se obtendría 
con la publicación de sus escritos, res-
pondí», para coaltar aa molestia, que 
su Orden era moy pobre para sufragar 
los gastos de la impresión de caalquie 
ra oora, por seooilia qaefaese. 
* Fray Lino de Cárdenas falieoió en 
«n pueblo natal el 23 de Septiembre de 
1862, habiendo a.do sa JdQvidiable t rán 
sito por eita tierra ooa elooaente lec-
ción, de qae solo el s-iber, la virtad y 
la caridad dejan lumortalea reaaerdos. 
RfcPOETEB. 
OTSO ERROE JUDICIAL 
Nu^étra épooa ee encaro za contra 
losqu^, por convi !cióa enfermua ó por 
ciego aniidrej lusismo, soo partidarios 
de que se reapeceo^ ios fillos de los 
tribunales como actos infalibles. Oada 
día, en efecto, nos revela oo error jodi-
cial increíble. La antigua '-cosa jusga-
da" va resultando, más á mesado de 
io que pu l i é ramos figurárnoslo, una 
"coaa sinieatra.»' Ayer era Dauval, el 
farmacéutico que, sin pruebas, »nte un 
simple informe de experto, fué sen-
tenciado á cadena perpétua y pasó en 
la relegación más de veinticinco años. 
Hov es Jean Voislo. 
¡Jsao Voinsin! Me acuerdo de su 
proceso. Bl procurador de la Repúbli-
ca, rabioso ante la enérgica manera de 
negar ei crimen, decíale: 
—Oonfieae usted; pues de lo contra-
rio es peor a ú n . . . . 
—¡Soy inoceotel—gemía el pobre 
acosado. 
Bl tr iboual que lo juzgaba lo conde-
nó á muerte. 
Una mañana de 1892 amaneció muer-
ta en su casa nna mujer galante, lla-
mada Adam. Junto al cadáver enoon 
tróse un galón de ooiforme de infante-
ría colonial, y en la puerta de la calle 
un cuchillo de coartel. Bl galón per-
tenecía al sargento Langiois, y éste no 
lo negó. 
—Realmente—dijo—pasé parte del 
día con la mujer esa, pero por la coche 
estuve en tal otro sitio. Aquí es tá la 
prueba. 
Oonvaaeidisimo el jues, rogó enton-
ces al oomandante del batallón que 
tratase de averiguar si algún otro sol-
dado había pasado la nuche aquella 
fuera. 
—Sí—contestó el comandante—falta 
Ji»«a Voíein. 
I3<te habíase quedado borracho en 
su casa. Aaí lo dijo. Bl juez faeae en 
entoooss a interrogar á ta madre; pero 
ea ves de proo*d«r hábi lmente , la dijo 
con grosería ameottsadnrs: 
—Usted ha permitido que sn hijo 
duerma f a e r a d e l cuartel. 
La mujer, asostada, reposo: 
—No. . . . . oo lo he visto. 
Bato bastó . Sio prueba ningana y 
eó'.o por no lograr probar que había 
pasado la noche eo eo casa, ojóse coa-
denar á la pena de muerte en Consejo 
de guerra. Y ya estaba el pelotón for-
mado cuando nn telegrama de Oarnot 
suspendió el fusilamiento, conmutando 
la pen<* de muerte en la de trabajos 
forzados perpétuos. 
£1 17 de Marzo de 1S94, Voiain y 
otros tres prisioneros trataron de eva-
dirse de Cayena ea nna embarcación 
improvisada. B l viento no les fué pro-
picio. Después de luchar contra las 
olas durante tres días angustiosos, dos 
de los prófugos se ahogaron y dos lle-
garon, nadando, á una costa, en donde 
los indios, por ganar la prima peni-
tHUüiaria, los entregaron a la justicia. 
Un nuevo tr ibunal condenó á Yoisin y 
á au compañero á des años de cadena. 
De repente Langiois, el sargento, 
cayo era el galón que se hallara á los 
piés del cadáver, hizo, en nna cárcel 
donde por ladrón había ido á parar, la 
confesión de su crimen. 
—Soy—exclamó—si asesino de la 
mujer Adam. 
Bn el acto Voisin se vió libre. Pero 
aún no está rehabilitado. La justicia, 
uniendo lo ridículo á lo siniestro, uoo 
puede'' rehabilitarlo sin nn juicio nue-
vo. ¡Y hace dos aQos que se pide en 
vano tal juicio! 
B. GÓMEZ CARRILLO. 
Las "UmM fle Tico 
Los comienzos v o la carrera artística de 
Vico íueroa por extremo penosos para el 
Insigne actor. En sus "Memorias" nos re-
ñera laa estrecheces de so familia, los altos 
y b jos de su varia fortuna al lanzarse á la 
accidentada vida del teatro, y eas primeros 
triunfo?, aquellos qae empezaron á Lacer 
en España el nombre de Antonio Vico. 
Da estas "Memorias", qoe el editor Se-
rrano ba tenido el baen acuerdo de puoli-
car, acompañadas de tres artículos, firma-
dos, respectivamanie, por Echegaray, Cano 
y Zapata, copiamos laa siguientes intere-
santes páginas: 
Adquirieron en Málaga grandes éxi-
tos les aarsuelas Lo» Madgyarei, Cata 
lina, Les dicwaníet de la Cjrona y otras, 
y en algunas de ellas era necesario 
echar mano de racionistas y de añoio-
nados, por el mucho personal que tie-
nen, y como en las Compañías que sa-
len á provincias, entonces, como ahora, 
sólo se lleva el cuadro principal de ar-
tistas, á cada instante ocurría que f a l -
taban actores. En el ensayo general 
da Lo» Madgyare» hubo de qni társeie 
a! actor que le ensayaba el papel de 
an oñoial que hay en el tercer acto, 
del que se mofa el coro, cantándole no 
sé qué cosa, y él, el oficial, debe de in-
dignarse y echar muño á la espada y 
haoer retroceder al coro, etc., eto. Puea 
señor, yo estaba en ana luneta presen-
ciando el ensayo y diciendo para mi 
capote: ' 'De qué buena gana har ía yo 
ese efioialito"; y caten astedes por qué 
casualidad del diantra oigo que me 
dice el empresario, D. Emilio Pino: 
' Antoñuelo, ¿te atreves tú á haoerlo? ' 
U i padre, que estaba en el escena-
rio y que hacía un coronel traidor que 
hay en esa obra, se opuso con todas sos 
fuerzas y d e n i o g ú n modo quería que 
yo aceptara la proposioióa. La Apari-
cio, que era la tiple; Sanz, que era el 
tenor; Oarratalá , el tenor cómico y t o -
dos á nna vez rogaron á D. Antonio 
que me dejara, y á fuerza de súpl icas 
de los unos y bromas de los otros, me 
hicieron sabir el escenario, repitieron 
nua ó dea veces la referida escena del 
ofiaial, y caten astedes al hijo de mi 
padre, á la noche siguiente, vestido á 
la federica, con su bigote pintado de 
D E B I L E S 
il1 
C D R I D O D E L E S T O M i f i O . 
Dr. McLangblm. 
Estimado Doctor. « 
Habla yo safrido de mal del estomago por 
más de cuatro años, y despnes de usar sa 
Ciutaron Eléctrico dorante dos mesca ine 
encuentro completamente curado. 
Quedo de usted alto. S. S. 
Federico Ernsi. 
Baratillo n. 2. 
A q y l está el origen de la salud. 
H a y nna manera segara de enrar la debi l idad, esta es, renovar la v ida , nna manera segara de curar el 
dolor, y es haoer desaparecer la cansa. 
¡Qué lejos de esto e s tán las drogan! E l Cinturón E l é c t r i c o del D r . M c L a u g l i l i n va d i rectamen-
te al suio deseado, e s t á demostrado por los miles de oaraciones b o b a s en casos desesperados, con este mi la-
groso procedimiento eléctrico, despnés de haber fallado todos los medicamentos. 
L a razón t s porque todo dolor y debi l idad son cansados por la pérdida de la v ida orgánica y nerviosa. 
E s t a debe ser recuDerada. L a s drogas no unedeu recuperarla. L a X S X S C T R I C I D A D sí pnede y lo hace 
cuando es debidamente aplicada. Y o la aplico como debe aplicarse. 
£1 C U I t n i M r M i l 
C u r a radicalmente Debilidad nerviosa. Pérd ida del poder, Varioocele, D e b i l i d a d cualquiera qae sea ya 
en los Nervios, E s t ó m a g o , Oorszón, H í g a d o 6 r íñones . Gura Reumatismo, D o ores de espa l ia , So iá t i ca , 
Dolores de hombres, L ú m b a g o , Ind iges t ión , Neura lg ia , D e b i l i d a d p r ó s t a t a , O o n s t i p a c í ó o , Dispepsia y todos 
.-JS malee en que la nueva v ida devuelve la salad, 
L O M E J O R D E L M U N D O 
E l Cinturón E l é c t r i c o del D r . B I c L a n g b l i n es el aparato m á s perfecto que se ha inventado pa 
ra el cuerpo—últ imo patento t u Jauio 19 de 19C0.—tístá garantizado con nna fianza de $10,000 qae d a r á ana 
í orriente más fuerte, durará más t iempo y c u r a r á más p ronto que cualquiera o t ro aparato e l é t r i co inventa-
do para el cuerpo. L o garant izo para an año . N o se hace pedazos como los cintorones baratos Ea el ú o i c o 
sparato moderno que e s t á á la venta hoy d ía . 
5 0 , 0 0 0 C U I E ^ A - O I O I S r i B S 
H a y enraciones en cada inorar y en cada vil la en e l país . Gura después que todo l o demsá ha f a -
llado. Mande por mi L I B R O G R A T I S que le dará todas las informaciones necesarias. Pasen á probar 
la corriente del C I N T U R O N ' que no les costará nada bacerlo. 
corcho, an peluquín de o j r i a y nnaa 
botas de hale negro, dignas de dos 
pantorrillas de mayor velamen qae l a i 
mías de entonces. A este estreno si* 
gaió otro no mecos importante en mis 
primeros pasos en la escena, ocal faé 
el de an escribano viejo qae sale en el 
segaado acto de LOÍ diamante» de la 
Corona, y tiene sólo qae decir: "Oca 
mejores modos no habla nn Oioeróa(U, 
frase qae el páblioo repetía á la vez, 
sin dada para animarme en mis prime* 
ros pasos. 
Mas, sin dada, me estaban reserva* 
dos triaofos mayores en aqae'dos tiem-
pos, paes recuerdo qae al aüo sigaieote, 
y ea el mismo teatro, ya contratado de 
racioaista y en ana OompañU de de* 
clamacióa donde era primer actor da 
carácter mi padre, hice, entre otros 
papeles, el de na loco qoe hay ea el 
saiaete titalado La eata dé abate» h€o»t 
coya erenoión doró en el ánimo del pá* 
blioo maches años, y por la qae adqaU 
rí fama daradera. F a é el caso qae, ai 
oparecer yo en dicho saínete en la es* 
cena, vestido abigarradamente, en as 
caballo de palo, con ana montera d i 
papel en la oabesa y nn descomunal 
compás en las manos midiendo el esoe* 
nario, tenia que decir los siguientes 
versos: 
Poniendo aquí la8 triocheraa, 
hay desde ellaa á la plaza 
lo qae de la plaza á ellas; 
ó no oí al apaotador, ó este quiso lucir-
se conmigo, ó se me oividaroo los talca 
verso?, el caso es que yo seguía mi-
diendo el escenario de arriba á abajo, 
haciendo gastos y contorsiones, callado 
en absoluto. Viendo el autor, que hacía 
el papel de gracioso (D. José Sánches 
Atbar ráa) , qae yo no rompía h hablar, 
se decidió por haoerlo él, y con vos 
patente ezoiamó: "¡Bomba, bomba!'* 
y al oir la frase, él y yo nos echamoa 
al suelo 
Uotonoes yo( volviendo de mi asoma 
hro {entiéndale miedo) empecé á ro* 
oltar los versos que debí decir en no 
principio; pero me equivoqué, y vuelta 
otra vea el bueno de Albar rán . por 
cubrir la eqnivooaoióo, a repetir: 
-¡Bomba, bomba"!, y al suelo los dea 
nuevamente. La tercera intentona ooa-
rrió lo mismo; pero esta vea ya no so-
lo dijo: ' ¡Bomba!" mi interlocutor, HU 
Do^el cúbiloo todo qae había en el tea* 
tro. In t en té varias veces decir sigo 
de mi papel, y el público enseguida ex* 
oiamabs: t:¡Bomb», borabal'', y se es* 
oondían entre las lunetas. 
Tal efecto produjo, de tal modo se oo* 
mentó aqael iacident* qae, dos ó tres 
t*flos qae segal trabajando eu Málaga , 
cuando un actor de mas ó «leños im« 
portañola titubeaba en escena, ae ríá^ 
en seguida decir: "¡Bomba, bcmbal > 
Traoscarrieron añoe, y ya uoo reoa*^ 
taclóa de ser galán jéveo , faí el 63 % 
dar un corto número de fanoioaea al 
teatro principal de Málaga , con taemi* 
oente actris D? Teodora Liamadrid. La 
obra para debut escogida i or la artia*. 
ta foé Adriana Lioouvreu*. Yo hacía 
el papel de amante, Mauricio de Sajo-
nla. 
Vestidooorrecfcments, a^ntado por 
mis namerosoa amigos, aaalojo da dar* 
ma á onnooer como actor anta aquel 
público que presenció mi»primeros Uem* 
pon esoénioo», no se quitaba de mi me-
moria la idea de qae al p r e c i a r m e 
oyera exclamar: "¡Bomba, bombita"! 
A , eo efecto, al decirme el traapanco 
1 'fuera", no sé lo que pasó por mí. Una 
nube rojiza me ocultó á loa espeofado-
res y cnanto delante de mí habla, ios 
oídos empezaron á silbarme, y entre 
aquel trastorno general de todos tnia 
sentidos, ol clara y distintamente^ 
¡Bomba, bomblte!*', cuyas frases fue-
ron ahogadas inmediatameot' ñor coa 
prolongédíeima y hermosa ealva de 
aplausos, que llenaron mía ojea de lá -
grimas y mi alma de grati tud 
GÜRáCO DE DEBILIDAD G E N E R A L . 
Doctor McLanghlin. 
• / Á í y H a b a n a . 
' " Mny 8r mió: Después de haber gastado mncho dinero en módicos j en medicinaa, para curar-
me de la debilidad general y derrames que por espacio de D I E Z A^OS he venido padeciendo, ten-
go el mayor placer en comunicarle (para que si lavdesca lo baga piiblico) que ft los tres meses da 
nsar eu Ciñeron Eléctrico me he curado completamente y me encuentro hoy perfectamenle y en 
buen estado de sulnd, pudiendo decir que soy nn hombre nuevo, por lo que lo estoy á usted mny 
agradecido. 
Quedo de usted sa máa ateno y S. S. 
José Méndez. 
Espada esquina á San L&zaro. 
CURADO DE DOLORES DE ESPALDA Y DE G J B E Z A 
L a presente se refiere á manifestar á usted que solo con diez noches do uso de sn maravilloso 
Cmtnrou Eléctrico, me enenentro curado por completo de los terribles dolores de espalda y do ca-
beza que por un largo tiempo venia padeciendo. 
Dando & usted las más sinceras gracias por el iumenso bien quo ho recibido do usted, qnedo 
de usted atto. S. S. 
Q. B. S. M. 
José Toroya y Chicas. 
D o c t o r M . A . M c L a u g 9 I 
O ' R E I L L Y 90, Habana, Cuba. Horas de consultas de 8 a. m. á 8 p. m.-Domingos 10 a.m. á 1 p, m 
c 1476 4a-'23 
— 3 i mi mujer ea ioooeute, ¡quiero 
laa pruebas!—gritó. 
—Te laa daré yo—dijo grave y aeve-
ro el párroco, que como Braoetta, se 
habla metido ea la estancia por la ven-
tana—porque recogió la peqaetta yen-
do en mi compañía. Ta hijo Fio fué el 
primero que la vió. 
4Y por qué no la llevaron astedes 
á la Inolasal 
Porque María no tuvo el valor de 
abandonarla, oomo sa deenataralisada 
madre—respondió el párroco, 
A l menos debió eaoribírmelo,— 
barbotó Pedro. 
—Esa es au única falta,—replicó el 
padre Leopoldo.—Pero creía darte ana 
sorpresa. 
Pedro ae encogió de hombros. 
—Pero entre tanto, en el paía se 
mormuraba de mi mujer; ae dice que 
esa nlBa es hija de un forastero que v i -
sitaba eata oaaa dorante mi ausencia. 
—A. eae foraatero — oontaató el p á -
rroco—le conocí yo, y te dfkró aobre él 
tantea informea como neoeaitea. Verás 
hasta qué panto ha llegado t a error. 
Daraate estas réplicas, Brunetta as 
había acercado á Mar|b, la había alza-
do, y con vos oonmovidaí 
«Doy gracias á D i o s — m u r m u r ó -
de haber llegado á t lemp» de aalvarlal 
María hiso an gesto indiferente, co-
mo ai sa vida habieae quedado que 
brantaday murmaró : 
—iCómo ha sabido nsted lo que ooa 
rrió a q a í ! 
Brunetta enrojeció oomo el fuego, 
pero era tanta eu lealtad, que oo pudo 
mentir. 
—Su marido de nated—dijo—ae de-
tuvo en la posada; hablamos y le referí 
lo que ae murmuraba de ueted, pero 
asegurándole au inocencia No 
quiao escucharme A aqueliaa re-
velaciones huyó sin decirme una pala-
bra 7 yo presintiendo lo que po-
día suceder; corrí á casa del párroco y 
le supliqué que viniese oonmigo. 
Brunetta ae interrumpió. Pedro de-
cía en aquel momento en alta voz: 
—Si quieren natedea que orea lo que 
dicen, alejen de mi lado á eaa niQa; no 
podré soportar su preaeooia y acabar ía 
por cometer caalqnler loenra. 
— A la n iña la tomo yo—gritó Bra-
neta,—y eatoy segura deque ni usted, 
María, n i el señor cura, tendrán nada 
qsa oponer. 
—¡No quierol — gr i tó Pió,—Blanoa 
eatará oonmigo. 
La pequefia ae estrechaba temblando 
á BU compañero. 
—Me quedo con Pió—balbuceó. 
Pero intervino el párroco, y ae dió 
tal maña para convencer á loa niños, y 
aun á la misma María, que Brunetta 
tomó en eaa brazos á la pobreoita Blan-
ca, sin que éata opaslese la menor re-
sistencia. 
—De aquí en adelante seré t a ma-
má,—le dijo Brunetta beeánlola . 
—¡Y me dejarás ver á Pió?—balón 
?aó la pequeña , 
—Sí, lo verás cuando seas más graL* 
de—respondió Brunetta oon lágr imas 
en los ojos. — Añora te iráa conmigo á 
Tar ín . 
Una hora después Mar ía y Pedro ae 
encontraban aóloaoon el viejo idiota, y 
Pío que despnés de haber llorado mu-
cha, se había dormido profundamente. 
Loa dos esposos se sent ían oprimí-
dos; (era así como debían volverae á 
ver i 
M r ía se había dejado caer en una 
allla baja y, oon el rostro escondido en-
tre laa manca, lloraba. 
Pedro la miraba y en ana facciones 
contraídas no quedaba ya sino la expre-
sión de nn gran dolor. 
B l idiota hab ía abierto los ojos y 
sonreía sin comprender nada. 
Pedro ae aproximó á ea mujer y ee 
arrodilló á ana piéa. 
—María, dijo oon desgarrador acen-
to;—(por qué lloras aaí l 
María dejó caer laa manos, mostran-
do au adorable faz b a ñ a d a en lágr i -
mas. 
—Lloro—respond ió -mi fe perdida 
en tí, lloro al enoontrar an Pedro dife-
rente a l qae dejé, tan generoso y tan 
baeno. 
- B o r d ó n , María, perdón,—murmu-
ró éste, apoyando su frente oalenta-
rienta en laa humedecidas manos de en 
mujer.—¡Si supieras cuánto he safrido 
al creerte oalpablel 
—Si me amases, no habioras dada-
do de mí, que v i v í a Bolo de tu v ida , 
que no pensaba sino en t í . 
Pedro levantó l a cabeza para m i -
rarla, y en ana ojos se leía tanto re 
mordimiento, tanta desesperación, que 
María sintió enternecerse au corazón. 
—He sido un loco—dijo Pedrc—; 
merezco e l castigo.—¡Oómo podré v i -
vir aúo , María, sin tu perdón, y ha-
biendo perdido tu oariñoT Si mi pre 
aencla ae hoy más ae te hace odiosa; 
si no soy nada ya para t í , sino causa 
de que llores, te l ibraré para aiempre 
de mi peraona; me m a t a r é . . . . 
Hizo acto de levantarse, pero ella ie 
detuvo oon un grito. 
Estaba pálida, temblorosa. 
—¿Quiéres cometer un nuevo d&llto7 
(Quiéres privar á un hijo de su padre? 
¡Quédate, lo quiero! 
—No, no; te har ía sufrir demasiado. 
No me amas ya. 
—¡Pedrol 
La voz de María era de nuevo dulcí 
sima, en sus miradaa t a n solo brillaba 
la temara al fijarse en loa ojos de su 
marido. 
Este lanzó nn grito de júbilo y la 
eatreohó entre saa brazos. 
—¿Qniéres que me quede! (Me per 
donas? (Me amaa aán? 
—(Y tienes necesidad de pregantar 
lo á la madre de ta hijo? 
—¡Maris, Maríal 
Y enajenado la est rechó contra BU 
pecho, olvidándolo todo ea aquel abra 
zo. 
Era el teatro Principal de Valenoia, 
en la segunda mitad del pasado siglo, 
desde el afio 58 al 80 eepeoialmenie, 
uno de los mas codiciados por ios ac* 
torea dorante la temporada de invier-
no. 
Abc ro nu-neroso y bnllante, público 
culto é inteligente y una clase popular 
que lieutkta las galeríaa y sentía las 
emociones art íst icaa con prodigiosa in* 
tuloiÓD de lo bello, eran alioientea pa« 
¡M que los grandes actores desearan 
pasar por aquel escenario y pretendie-
ran la sanción de aquel tr ibunal, que 
aolo ten ía el defecto de ser algo máa 
exigente de lo regular y poco oonaide-) 
rado con laa medianías . 
Un empresario, nunca bastante lio-- . 
rado en aquella tierra—con él mnrió j 
el apogeo del primer teatro de aquella ; 
ciudad, y uno de los más elegantes y 
grandiosos de España ,—D. Pedro del 
Diestro, montañés por naeimieoto y 
chufero por aficiones y oarlfios, tomó á 
su cargo la explotación de aquel tea«i 
tro y en él hizo inolvidables c a m p a ñ a s , ' 
llevando Oompafiíaa dramát icas de vtr« 
pa durante los inviernos, de Octubre á 
Semana Santa, y un cuarteto de ópe-
ra dej>rtn»úimo artsUo en ia Pascua 
de Beaurreoción. 
Pero aquel momento de felicidad no 
aería duradero. 
L a hija de Boeetta había paaado pop! 
aquella oaaa, dejando pasar su huella ' 
fatal. 
I V 
E l riquísimo y vaato piso alquilado 
por el conde de Oaatelmagdo eo el cor* 
to Víctor Manuel, estaba preparado' 
como para una fiesta, eap'éndido coa i 
brillante ilumioaclóo. 
Una larga fila de coches partionla-' 
res ocupaba el frontis de la ^aaa, ex« 
tendiéndose haata la playa. 
E r a la ñocha de la firma de los e M 
pítuloa matrimoniales de la oondesitaj 
Rosetta Gaste! magno con el marqués 
Piliberto Franco. 
Las invitaciones hechas con tal mo-' 
tivo habían eido numeroaas. 
£1 conde de Oaetelmagoo, después ) 
de tantos años do airamiento á cansa'; 
de eu viudez, y de cinco años de des*/ 
tlerro ante la resolución de BU hija de»; 
retirarse al oláustro, volvía por fía á l a ' 
vida, á la sociedad, porque la jo vea, ' 
vencida por sus lágrimas, ene eúpli-, 
cas, había consentido en oenpar en-
puesto en el mundo, en aceptar la ma- ¡ 
no del hombre egcogido por BU padre/ 
el hombre qae la amaba y la haría dl^ 
uhosa. / 
Esta era la voz qae se había hechdi 
correr eatre loa OQAOoidoa y amigcwlei 
4 D I A R I O D E L A MARINA.-Septiembre 23 de 1902. 
D. JOEÓ Valoro y D. Feruando O^o-
rio faeron ftigooce afios prnaeroe aofo-
ree y direotoreí? d a ñ ó t e tempora-
das l e invierne en qce aernaroo, oon 
Oompañias qae para 6 i ]aEqaisi«ra el 
teatio español de Madrid, y baou bños 
qae las hubiera deseado, si faera ppai-
ble .-esucitailos. Oon Fercanio y Ma-
nuel O.-orio eeta^n alganos af ina en el 
Principal de galán jóvea oa enton-
ces verdaderamente joven aotor, qne, 
para dicha de los soyos y regocijo de 
sos amigos, vive, poco averiado, por-
q a e í c e r o n con é" piadosos loa años 
tranuonrridos, graciao 6 1» tfáeua vida 
qne sn holgaaa posición y t?ns baenas 
ooscumures le permiten propercionarge 
Enamorado de V¿leaoia y encariflR-
docoaaqnsl páb' ico, firmé en r-qae U 
tierra da an modo dtf io i t - .v i , conside-
rándome aquella generi-ción de cké$, 
ocnt^mporÉnea mía, más oi mo amigo y 
compañero que como aotor, 
Muerto en plena juventud FernaL.io 
Oeorio, nno de los aotoreb de más t * 
'ento qne ba tenido EspaB». si formar 
CompaQla el empresario Diestro (dea 
Pedro del), tntaaodo ea outntp \u* sim-
patída del íúi);icc, e&pfoiaimfute del 
constituya el abono, y queriendo 
asDiraciones de qne premiar lt»6 naturalea 
aquel galán, qae ?e llamaba Pepe O o-
na, le propino el gecepeo a primer 8 3 -
tov y dirvetnr do I«Í OcmpaPía. Ene, 
aceptando coa entu^iaf ino el cfreoi-
miecto, oon la modesiia propia del ver-
dadero talento, que ro se F n g e s t i o n e 
por desvanecimiento de le posinión, 
propuso á la Empresa qne i n t r a t a r a 
otro ao^or que compartiera oon él el 
trabajo y la direeolón de l*» obrn» qne 
hablan de ooDatitnir el repertorio du-
rante la temporada mínima. 
El propio O ona pronunció el nombre 
de Antonio V)oo, que á â BÍJÓ'Í anda-
ba gHUocfindo por piovlnoias, y q a e y a 
había trabajado oon Valero de gmáo 
jovtn y con Teodora Lamadrid ea MÍ». 
Inga de galán dnrai te un» temporada. 
Be biio U contrata y debutó en el tea 
tro Principal, siendo recibido por aquel 
público con frenéticos ap'ausos y 
anunciando con unanimidad ta Prensa 
de »qaella culta población 4 q u o el nne-
yo actor eia una esperanza positiva 
p?ra el arta dramático. ' ' 
060 ona sinceridad ein precedente 
Di eoasigolente en el ti-atro, aailo de 
soberbias injuetifloadea y envidiosas 
ma)evo!enoiaa, y con nna modestia ra-
yando en la humildad, annqoe digna-
mente enpreeada oon verdadero cono-
oimiento del valer ajeno y del propio y 
oon un amor, sobre tedo pasión, al ar-
te, qne revelaba un alma de verdadero 
artiata. Pepe O ona dejó el primer lu-
gar á su compañero, y qoedó deede 
aqnel momento consagrado por la Km-
prosa en el logar de honor. 
En Valencia, pues, y en I» forma re-
presentada en este esbozo de narra-
ción, di los más firmes pasos de mi oa-
rrerc, AHÍ caractericé todos loa perso-
nej^a de nuestro antiguo y moderno 
teatro, desde la tragedia al saioete, 
cultivando todos los géneros, y en to-
dos ellos fsí igualmente considerado y 
apluodido." 
lidades que ocuparon ea la primera 
función de esta serie. 
La lista nos la ha prometido Bamón 
Qutiéfrez, el administrador sin par, y 
la publioareruos tan pronta como lle-
gue á nuestras manos. 
El éxito de la función del sáoado 
puede darse, de antemano, por cosa se-
gura. 
Una boda. 
Y boda simpática. 
La de la distinguida y celebradísima 
señorita Mana Luisa Sánchez y el se-
ñor Orestes Ferrara. 
Se celebrara en la noche del próxi-
mo sábadOt 
P O S T A L E S 
A D o l o r e s C o r r i l l o -
(Taijcta Uua mujer bellirii—.) 
<QÜ« ea aateil bonitat. . . . ¡Cá! 
No ee hsg* usted i.csicr.ea. 
Bonita es la qae la enría 
¡No me deemienta», Doloreb! 
A M a r g a r i t a T o m é . 
(Eu Sagua la Grande ) 
Siempre de la amistad e?ciavo he sido. 
La amistad me recuerda ÍU apellido. 
Y pienso, Marga-ita, 
que quiec ee tan gracioía y tan bonita 
cual lá, no necesita mis loores, 
puea por 6end& de ñores 
ee desliza au vida placentera. 
del mundo en U risueña prnuavera. 
A C . r i d a d R a m l r e s Tov i r . 
Cuando una campana dobl^, 
no eé qcé tienen sus ecos 
qne en vez de llorar, envidio 
la suerte del que se tu muerto. 
A M a r i n a C r u e l l s 
(Tarjeta: Las cuevas de liellamar } 
Cuando visitó laa cuevaa, 
las cuevas de Bellamar, 
—¡ 4quí efiíá Diofc! —d jo mi alma, 
y adoró au majestad. 
Dob'ó en tierra la rodilla, 
pensando en \xi ¡más allá!, 
y absorto f»r. te eaa grandeza, 
no supe nás que rezar. 
JOSK E . TRI.A Y . 
{ N O T A S ) 
Entre bastidores 
—¿Se casa la Pastor? 
E -ta pregunta se vienen haciendo, 
dentro y fuera de Albisu, los simpa-
tizadores do la aplaudida tiple. 
Algunos lo afirman y los más se 
noestrap sorprendidos. 
SalgamoH de dudas, nos dijimos ano-
che, y al camerino de la actriz nos 
inoaminamos resaeltamcnte. 
HdJ í a terminado !a representación 
de ¿ton Jvan de Luz y ya con esto con-
clcía su jornada teatral la señorita 
Pastor. 
Isos recibió como siempre: oon nna 
BDorise. 
—¿Qoé hay de cierto en lo qua se 
di >e1 ¿Bis verdad qne ee nos oaaa as-
tedf—empezamos por interrogarle. 
—Cierto y mny cierto. Me caso, s í ; 
pero no tan pronto como han dado en 
divulgar. Será todavía cosa de un año. 
Estoy pedida, llevo relaciones y me 
siento cada vei más oomplacilr. de mi 
elección, pero no hay más. 
T coDolavó con esta frase, envuelta 
en nna picaresca sonrisa: 
—Kae Reoonoentrado es muy tra-
viese 
1 —jP*ro no h a dicho nade qce no sea 
verdad?—le replioamos. 
— Sí; hay una mentirilla 
—¿Onáll 
—Decir que me voy á hacer el viaje 
de boda en el Alava. 
—Error de información, eeñerita. 
—Pero jy su novio! 
— A h ! Un ch i co d é l o más eimpátioo. 
Be llama Luis Lacalle y es h i jo del 
presidente de la Audiencia de Pinar 
del Hio. Vino á estudiar á la Univer-
sidad, se hospedó en la misma casa 
que mis padres, nos conocimos, nos 
mi.anios, nos entendimos y aquí me 
tiene aited hecha toda nna novia may 
formal. 
La interviú había terminado y sali-
mos oalle atuera haciendo votos porque 
Esperanza y tu feliz prometido reali-
oen venturosamente todoa ens soeños 
y todoa s u s ideales. 
• 
• » 
JLa función del sábado. 
Ya rs cosa convenida: Alhambra se 
traslada al Nacional el sábado. 
E l programa está combinado oon L a 
trancada á d gnllegi, Xnanó* enamora-
do y do que pasa en la Indo China. 
Trea obras á cual més aplaudida. 
Son machas las familias de nuestra 
buena sociedad que han dejado bv!so 
en la Contaduría del teatro Nacional 
para que les reserven \*% mismac loca-
. 
Comidi l la 
El pasado domingo llovió a oaata-
ros, y sin temor á la l luvia, al rayo ve-
loz ni ai traen» horrísono ia Sooiedad 
de Cazadores de U Hab<in« traslada-
se en masa al Hipódromo de Baena-
vistu á oontinuar el mot h de ía copa 
de plata. Provistos de paraguas, im-
permeables y e u D c h u s de goma y oo-
mi<'ndo bombones, ciruelas, peritas en 
dulce y otras frutas qae noeon perita»; 
pero qae si son dolóle, que Faustino 
López reoibe de Par ís el verde, atra-
vesaron ia encecegada arena y eanera-
ron sentados á qne escampara la lia-
vis, qae efeíctiv*mente escampó, como 
puedn verse en las ••prediooiones del 
tiempo que refiriéndose al domingo 
publicó Faquimto en Le Lvcha, d t l lu-
nes. 
El domingo anterior hubían ganado 
loe primero^ pnestrs los tiradores He-
lena doctor Coronado, Fonts y Van 
de Wí i t e ry muy cerca de ellos andab? 
Re^té de Vales, que donde pone el 
ojo pon ? el perdigón; ñero no les va-
lieron ni á btenté de V+les ni á lo* de-
más candidatos á la copa su punter ía 
y aoierto, peque e l doctor Coronado 
hfkt íñ promettdi) solemnemente, ante el 
triooraio de un rural, salir del matoh 
oon so apellido eu la cabeza, y los se-
ñores Fonts y Van de Water juraron 
oon co menor solemnidad, no comer 
bembones á manteles s i no se llevaban 
la copa, la medalla de oro, ó al menos, 
la do plata. 
Previas la voz de mando y dos dea-
oargaa cerradas, comenzó el tiro á lo* 
platilios por individuo y cápsula, y 
aonque to l o s ee batieron oon denuedo 
no hubo poder humano que s a c a r a 
ventaja ó los tres tiradores que se1 
tre ían el triunfo e n el bolsillo d e l cha-
leco, 
Ueepuéa de cinco horas de tiroteo 
qoedaron proclamados champions: 
Io Con la copa de plata: Doctor To-
maa V. Coronado. 
2o Oon medalla de oro: Don Oscar 
Fonts v 
3° C )n medalla de plata: Mr . Van 
de Water. 
El Dr . Oorcuado acertó noventa t i -
ros de ciento, y loa dos ehampions res-
tantee ochenta cada nno. En vista de 
eate empate se hizo un nneve maich á 
20 tiros, gacándolo el 8r. Fonts. 
El capi tán Centellas, qoc* dirigió el 
match mu m u o h a rigidez, tiró de extra 
el último tiro, cargando I» encopeta 
con bombones, á un pUHUo d» fíleos 
oon caree de esc, e l platillo fué digeri-
do en el aire. 
Todos los cazadores que disputaban 
el match hicieron prodigios de punte-
ría. A s i s t i e r o n muchas familias d e lo 
más selecto de la Habana y Marianao 
y varios cariosos se i n s o r i b í e r o c e n la 
lista de ia Sociedad de Cazadores. 
H-íy e l número de sóeioe ea muy res-
petable y acmenta que es un contento. 
En verdad s u s digo que el sport cine-
gético ea uno de !os más sujastivoe 
sportg. 
El match más interesante sería en 
desafío entra ios tiradores de la Haba-
na y los de Cienfuegos, entre loa oua-
!es hay algunos que hacen polvo u n 
pelo e n el aire. Los tiradores de l a 
Perla del Sar me dijeron que loa d e l a 
Habana oo se a t revían á luchar COL 
ellos. 
Eedler, señor Aldabó, quiéo dijo 
miedol 
ATANASIO SIVIRO. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE TER&NO 
S E G U N D A 8 K R I L . — T B E O B R I ^ A T O H 
Ante numerosa ooncurreacia ce'e-
braron ayer su primer jaego e i la se-
gunda serie los clubs a'meniaritta f 
feis'a, y en el que tomMhatj pa te (oí 
peyere Carlos Morán y Begioo G&r^ís, 
El match fué digno de profraionales, 
pues desde la ^riuit-a entrada hasta la 
sépt ima, todo haoí j suponer que am-
bas novenas podían, sin ser nn milagro, 
propinarse mátuamente los nueve ce-
ros, pero en esta entrada por errores do 
C. Morán. Ju l ián Castillo y Angel Mo-
rán, logran los azules anotar tres ca-
rreras. Tdmb'iea et^nl e'^oiente int ing, 
igualmente por on~error de R. Qaroía, 
consiguen !us carmelitas anotar do^ca 
rreras, quedando e! desafío en ese ca-
tado, pues ambas novenas recobran 
nuevamente su aplome y ee propinaa 
coevos escotes, 
¿'ereoen especial aplauso los pitoher* 
Jo t é Pérez y FepUlo Bomcra, per en 
efectividad ec el box, pnucipalmente 
el último, que empezó dando un tscón 
áe s'truch-outs, y ehi que los azuies pu-
dierao caat'garle la bola de hit más qae 
un£ vez; ésto lo foé por el Oaríero. Con 
aplausos muy bien merecidos foé p^e-
miHda la labor de ambos playera. 
En cuanto al campo, á ezoepcióu de 
laa entrad i8 en que se hioierou las ca-
rreras, jogAron almendaristaa y fe ct*e 
Drr fea io i ia l 'uen te , realizando espléndi-
dos lances y dándo le e s í o n e s de mu-
cho mérito. 
El n ;>•>,•.•, señor Borróte, estovo a er 
deficiente, tanto en el oonteo de bola«> 
mo en ens decisiones en b>>Be, So 
ha de decidir »nt(M que se hayao 
rnalizado lac jugadas, son causas que 
le hacen cometer grifVes erroree, que 
vienen á perjudicar gran '.emente á los 
cíubt. 
Ayer le quitó la victoria, 6 por lo rae 
nos el empate, al club feieta, declaran-
do vál ida la carrera de Esteban P :a tB 
en h *> r:, cuando CILARA M E N T E feé 
puerro foera por P. Moráu. 
Ks necesario señor Borroto que cal-
me asted sus nervios y se fíie mucho 
más en lo que hace, puea de lo contra-
rio será preciso que el tribunal del 
F emio de Ve'a*n intervenga en el 
abanto, bien adoptando iguales medi 
das qoe las tomada* oon Cacharro y 
Qntiérrez ó imponiéndole fuerte multa. 
Se hace ceoeaario señor Borroto que 
para desempeñar oargos tan importan-
tes como el de uMpi ' i se ponga todo el 
cuidado necesario para no cometer erro-
res, y §obre todo que se vaya desapa-
sionadamente á desempeñar aa come-
tido, sin espíritu de bandería; y deci 
mos de bandería , porque desgraciada-
mente los feiatas, desde algún iiempo 
á esta fecha, vienen siendo el blanco 
de ciertos vinpire», poe» no hay match 
en qne aquéllos no dejen de sufrir l a s 
consecuencias de errores may lamen-
tables. 
He aquí el soore del iupg^: 
F e i s t a B B C 
JUGADORES. 
A. Morán 2a b . . . . . . 
F. Moríu c. . . . . . . 
R. G' cantee rf y 3" 
C. Morán 3a b . . . . 
S .Rosado rf 
H Hidalgo If. 
J. Tastillo Ia b . . . . 
J. I . Govantea aa . 
P. Benividea cf. . . 
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A l m e n d a r i s t a B . B . C. 
JUGADORES. 
T. Gelabert rf. . . . 
Valdó8 2" b 
E. Piata 1" b 
P. García c 
Cabrera 3a b 
M. López If. 
Buatamante as. 
M. Martínez cf . . . 
Póroz cf. , 
¡ADI6S VERANO! TODO SE QUEMA 
EN Lá " M á M FEiNOO-llIERIÜANi' 
CASA PRINCESA 
Por esperarse grandes remeínn de novedadeB de I N V I E R N O ee 
liquidan todas las existencias de V E R A N O . * 
S o m b r e r o s C a n o t i e r s e t B r e t o u s , a d o r n a d o s á $ 1-50 p l a t a 
M v e r a » o , l o s f i a S c e a t t n t s A 6 - 0 O 
M i i l o s d e « r o e ü i a o t z a á 5 . Q O 
»» ft i« s d e 1 c e n t é n á 3 - 5 0 
•» „ I c s d e l d o b l ó n a 2 - 8 0 
Liquidac ión ds F O I é M A S , FlaOJEHBS , 
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9 años da edad. Se han dado órdenes á la 
policía para EU busca. 
Un individuo <jesconocido estafó por me-
dio de un timo á don Eduardo Mantarás, 
dependiente de una joyería de la calzada 
del Monte, cuatro eortijas de oro con pie-
dras do brilla ¿tes, por valor de cincuenta y 
eeis pesos oro español. 
Dicho individuo también es acusado por 
el cochero de plaza Francisco Praao, de 
haberle tenido ocupado so coche, y haber 
depap 'recidü sin abonarle el importe del 
a'quiler. 
Al cae-se de un carro de agencia, en !a 
callo de O Rellly esquina á Habana, sufrió 
nna leaióu levo eu ¡a mano derecha, el blan-
co José Tuesta Valdós. 
JOB^ Baeza nastillo'y Emilia Martinei 
Koselió que habían sido acusados de rapto, 
ee presentaran espontáneamente en la 7* 
Estación í e Policía. 
Fueron remkidoa al Jnzgado de Instruc-
ción del distrito Oeste para qae se proce-
alera á lo oue hubiere lugar. 
El sigilante número 116 detuvo á la mo 
rena Antoaia Tuárez Rodiígoez, vecina de 
Eiíido T Paula, por acusarla el blanco Pas-
cual Martínez de haberle arrebatado de ÍSB 
manos un peso veinta céntimos. 
La detenida, ni llegar á la Estación, dió 
de bofefadas al Martínez. 
Ayer ee derrnmbó parte del frente de la 
casa Acosta 87, ein que afortuna lamente 
ocur.-iera deageacia p&rsonal alguna. 
La blanca Carmen Santos, vecina de 
Sol número 26, foé aeistida en el t eotr) de 
S ocorre del primer distrito, de nna intoxica 
cióa giave, producida por haber lomado 
a ÍP pastillaa de bicloruro de mercurio. 
Su estado foé calificado de pro. óslico 
grave. 
La joven Juana García, de qnince años 
y vecina de! Ve ado, ha n lo raptada por 
su i ovio Joan Castro. 
Por^urto de un par de botas amarillas, 
de la pe'et-ría E l Mun<1o, sitúa a en Ga-
liano esquina á Animas, foé detenido el 
mevior Matías Rodríguez, y puesto á dispo-
bición del Juzgado competen e. 
G A C E T I I X A 
ANOTACIÓN POtt K N T f t A D A S 
Feista 0.0 0-0-0 0-0 3 0 = 2 
Álmendar sta. 0 0-0 0 0-0 3 0.y .= 3 
S U M A R I O 
Sto':n base: por C.etillo; Douhe platj: 
Feiata 1, por C. Morán, A. Morán y Casti-
llo; Innings jugarlos por los pitc ers: Ro-
mero 8, Pérez 9; Hits didos á los2ñfchers: 
Romero l de una base, á Pérez 4 de una 
base; Strtick outs: por Romero 7, á Gela-
bert 2, S. Va'déa, E. Prata, Cab ora 2 y 
Martínez; por Pérez 4, á F. Morán, J. I . 
Gi-vant-e, Castillo y Bonavides; rialled 
h*Us: por Romero 1, á Pérez, por Pérez 5, 
á A. Moi án 3. R. Govantas y J, I . Govan-
tea; Time-. 1 hora 40 minutos; Ump'res: 
da home, Borro o de bases, Poyo; Líe e-
gados: Crespo. Pé:ez y Caballero. 
NOTAS.—En el 8? innlng C. Morán erle 
del jnpgo por enfermo, Rosado ocupa el rf . 
y R. Govantea pasa á 3' base. 
CRONICA DE POLIGIA 
NOTICIi^SJARIAS 
En el Centro de Socorro de la 3a demar-
cación, foé acletllo ayer tarde el b anco 
Manuel Lópes Fealce, natural de Empana, 
vecino de Eatevez 18, de una herida en ol 
cuello, de pronóstico grevj. 
Dicha lesión la enfrió casualmente al 
reventar on sifón de agua de seltz que es-
taba lavando eu la fábrica de gaseosas L a 
Espa ñola. 
El lesionado Ingresó en la casa de salnd 
"La Purísima Concepob'm" por pertenecer 
á la "Asociación de Dependientes de la 
Habana". 
üu indivídoo deaoonocido qoe no pndo 
S'sr habido, bnrtó un caballo qua dejó á la 
puerta de una casa de la calcada del Mon-
te, don Juan Jiménez Santañaa, vecino de 
Arroyo Naranjo. 
Al ser perseguido el ladrón dejó abando-
nado en la fuga el expresado caballo, que 
fué recuperado oor su dueño. 
De la casa Lamparilla 64 ha desapareci-
do el menor pardo Segundo Hernández, de 
PAYIÍBT. —A.noohe 1» ootnpafiío d e 
BoDooroni o b m v o un éx ' to br i l la r te 
non la repreaentaoión de la comedia d e 
Peree Galdós L a loca de !a casa, pte-
oioea filigrana que pudiera oaüñoarse 
nomo l a mejor obra teatral del g r a n 
esoriter, 
b n ella se glorifica á la mujer de 
ideas religicsao. 
La ootm d i » y e! f^r^ma p^rfeotoa eon 
aquellos donde no hay traidor, ó por 
lo mecos, ningún personaje oniosr; si-
no individuo» más ó menos tocados d e 
a tenúa pasión extrema. El bárbaro de 
Croa, hombre metalizado, que mantie-
ne vivo el interés de la obra, a l fin se 
hace simnátioo y terom.» todo oon la 
doraestií'aoión do nqifena fiera, vol-
viéndole un hombre rB&ODabie por 
la fuerza del «mor. 
Kvangslina A i a m s estovo admirable 
y mnv bien ct»rf.oteriasd» eu e l papel 
d e Viotori». B^avo b i s o oemereda-
ment» el OH peí del selvaje Oruss. 
Hov por ú ' t 'm» v^zven LJOS Eijosdel 
•Capitán G r a i t . Mufiana,dia de medfc: 
L a Tuya E ja. 
á P o e T á í . F S . — 
Pal̂ /i Carmeliim de lo» Kcyes Gavilán. 
¡Qué isntitefia tan bella 
In que, ratdulce amiga, hay en lu cara! 
Eu tus ojos la noche, 
! y el sol resplandeciente eu tu mirada! 
San'A-Bañez. 
A fiuillerniina Pórtela. 
En plena gaiameria 
la andante caballetía 
no acometió empresas tales, 
como intentamos hoy dia 
loa que llenamos pofta'os. 
Ange'. Lueón. 
E.-t,a líltima posta! apareció éa la edición da la 
mañana, por culpa dol cajiita, con un verso d»? menos. 
La pnblicamuj abara la! como fué escrita 
S f ü S O R l T A S O B t t S K A S , A T E N C I O N . — 
Toda aquella qne despe optar al sorteo 
de nna maquina de coper, de las seis 
qoe rifará la ^Asooisoión de Depen-
dlei!t€R,í el domingo próximo, á las dos 
de la tarde, en los terrenos de rn pro-
piedad, (Prado y Trocsderr) deberá 
p'-reooarKe et sobado, de 7 á 9 de la 
ñoch^, en los salones del dentro, por 
I» caile de Zoiueta, ¿ fin de tomar t u 
i tlmero para I» rifa. 
Nos llegan rumores, oon visos de ve-
raoidad, de qne dicho d i a echará eBta 
Sociedad la oes» por la ventana, pnes 
deede laa S í i e i e la mafif^na h á r t a l a s 
die» de la noche, bara derroche de fes-
tejos p a r t solemnizar la colooacióo de 
ia primera piedra de en edificio pro-
pio. 
Habrá mina dd oampaQa, voladores, 
retreta, fuegos artificialea y otros fes-
tojos.. 
QALATIIXA. — MaQana celebra l a 
gleeia la festividad d f la Virg'-n ba-
jo la advouaoióu de Muestra SeQoiá 
de las Meroedef; y como h a y tantas y 
tan belias damas de e.-te nombre en la 
sooiedad habaner», y es ocstumbre 
simpática y cariñosa qoe IOR deudos 
y amigos obsequien con algo, expre-
sión dt> su simpatía y afecto, á las qne 
oalebran BQ santo, el amigo Ugalde h a 
dicho p a r a eí:—¡Aquí qae no pecel—y 
h a desem'rañbdo de sus almacenes los 
objetos más ricos, para presentarlos á 
le vista del pffblioo y deeportat el de-
seo de escoger aqusl que már oaadre, á 
fin de Uevario & U Mercedes de )a 
predileoción del qne compro. 
Y entre esos objetes h r . y nnas som-
briügs que eon la úl t ima expresión de 
la elegaooia, nnos abarioos r iquís i -
mos, neos bibelots er>oantadcre*, nnas 
tarjetas postales de última novedad y 
mil ctros srtlcaios de fantasía que 
dan la hora. 
Porque, es lo qee dice Ugalde:—8'. 
se desperdician la noaeionep, iqn 'én 
puede esber lo mucho bneno y elegan-
te qne tieno en ea oaje, Obispo, 38, 
Oaiatheaf 
A.tBisu.—Para h o y so enuncia la 
12' r ep teseuuc ióu de Pan Juan de Lu» 
en primerh. tanda. 
Ea la segunda va l a muerfe de Agri-
pina, qua b«oe las delicias del pábiioo 
por *UH inoamerables chistes y si túa-
oiones cómicas, y en ia tercera tanda 
ee pondrá £1 dun de La Afriemn. 
B l próximo viemef, reprite de E l 
fondo del baui, oon nuevas coplas de 
Uapue Bobte aeoutoa de actualidad. 
S O N R T O . — 
Del álbum de Justo Pastor Ri s. 
No me vuelvas a ver: jéjame solo; 
ni falaof> beaos ni caricias vanas; 
no has de fundir la nieve de mis canas 
qua el Sol no logra acalorar el Polo 
Honor, virtud, deber., ¡ th! yo nr Inmolo 
en tn grandioso aitar prendas tan sanas; 
las pérfidas son víboras humanas 
y yo, más que al dolor, le temo al dolo. 
Cuando tus ojos en mis oj.is Sjas 
no ei.ciende8 mi ilusión, te lo confieso; 
ipides veraoa de amor? ¡Ah! No mo ezijas 
con canas y sir fe pensar en oso: 
¡no hay "(sao iguai al que me dan mis hijaf 
ni amor como el amor que les profeso! 
Juan áe Dios Pesá-
i s -
EL. H O M B R B MÁS BIOO DEL MDN • 
DO.—Un hombre rico, verdaderamente 
rico, es Mr. John Kookfeller, 
L a Frcnae mismo t a calculado < u ? 
Mr. John fiockfelier es entre los hu 
manos, el ser i O á s rico. fcOomo así? 
|OoóDt& es entonces ¿n fortnoaf Una 
decena de millares aproximadamente. 
A lo que paree % es imposible tacarla. 
(JOÜ los nñmero* qne se expresa esa 
gran cantidad, no D u e d e n enunciarla 
las personas que no tienen mocha cos-
tumbre de entenderse con las mstema-
tíoae; y es necesario que ê e distema de 
numeración de los óraboa sea tan in-
gen'ceo como en efeoto loes, para lo 
grar,—con nu^ve cifras y nn oero,— 
darse cuenta de la fortuna de K /C&fe 
Uer. 
Digamos,—pera ser inteligibles á 
'os oapitales meogoados—qoe M. J. 
K< ckfelier es mis rico, mucUo más. 
qne los Astof, loe Va-nderbilt, los 
ü c n l d y los Rotachild; no sólo más que 
cada une de ellos, bino que t^dos jun-
tos. 
Pe-a dar ona idea que ae acerque á 
lo comprensible y c l a r o , téoi sa que las 
rentas del sefior Eockíeller ascienden 
á unos veinte millones de d o l l a r p ; lo 
qne haoe,—si con fia roe a en los cálculos 
d e L a ifVonrfe,—cinonenticioco mil oni . 
nientos lincuentlcinco dollara (55 555) 
por día. 
Como quien no dice nada. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre nna vieja y un joven: 
—Anoche—dice ella—he soñado qne 
osted roe amaba y que me pedía en 
matrimnoiof 
¿Ba roñado V d . algo por el eRtilol 
— ¡No, Peñore; yo no tengo cunea 
peeadillael 
| X ) E TODO M 
P O C O I 
1 J n e r í a s e i t m a l e s . 
Airibalí.io es írltu, ¡despierta! 
SI á Dios asudes, U esplendente puerta, 
limite de lor ámbitos del cielo 
jan:ás cerrada encontrará tu anhelo. 
¡Abierta está, de par en par abierta! 
La puerta del abiemo.. 
Esa no la abro DÍOE, ¡la abres tu mismo! 
F Balart. 
T r o i m U n t o de l a 
a c n é rosdeea , 
(Finaliza.) 
Carao eiiz-i la saburra grasa Jel rostro— 
afecciou que r.Hn exteudida ee halla—ua es-
tado graso de la pir! que aparece brillante 
y mancha un pinol de seda que ê le apli-
que fuertemerte, y la presencia do peque-
ños botones de «cné, do los cruies puedo 
extraerse, mediante presión, nna especie 
de rpíz ó comedón más ó menos dnro. 
¿Cómo 6o ha de tratar la saburra? 
Para curarla es indispensable, por de 
pronto, extraer por preaión ol comedóu 6 
r&iz de cada bot^n de ACDÓ, poea e! come-
don encierra paráenos que eo esparcen eu 
torno del botón y poco á poco excienden el 
mal pur toda la cara. 
Existe coulaminación. 
Pero una vez el comedón está fuera, de-
be impedirse que vuelva y ha de trabarse, 
al míame ti mpc, la eabarra, que ee su 
condición esencial. 
A tal fin, Ed preecrr irá para lavar U ca-
ra agua bórica á 4 por IU0, adicionada con 
una agua de tocador compuesta como si-
gue: 
Agua do colonia odcinal. 





C O M I D A 
PABA 
H O Y 
D I N E R 
.negó, todos los dias el lavado con infu-
sión do ipes.enana (2 gr. 50 en 16 gramos 
agua ) 
Por la noche, y ann durante el dia, om-
•lvar«e la cara con talco bórico. 
Este polvo puede aromatizarse con iris, 
se prefiere Cüte n,roma al de la verbena. 
Todas las mañanas de jueves y domingos 
i vez del nmple lavado con agua bórica, 
hará otro con una maoeración de palo de 
Panruná y cua-ia en partes Igua'ea (2 por 
100 de cada ingrediente), haciéndola espu-
mar por todo el rostro. 
Fste se enjuagará luego «n agua bórica 
se empolvará con talco bórico deepnéa. 
Con la debida perseverancia, desaparece-
'a afección. rá 
Pot-ge du logumes. 
Fritura á la Livornaiee. 
Poisson Saúco Taera. 
Poulet froíd Sauct Diablo. 
Koast-beef. 
Selle de moutton Sauce Soubis. 
ESPECTAÜÜLOS • 
MARTE 23 DE SSPTiEMBBS 
GIRAN TEATRO NACIONAL—Extra-
ordinaria función nava el sábado 27 por 
la Compañía de Zarzuela del teatro Al-
hambra.—Programa escogido, bajo la di-
rección del primor actor rton Reglno López. 
GRAN TEATRO PAYRET.—Compañía 
Dramática—-V as ocho.—El drama en cin-
co actos Los UijuS del Capitán Orant. 
TEATRO DE ALBISÜ. -Comtañía do 
Zarzuela,—Función por tandas.—A las 8 10: 
8*M Juan de 1 uz—A les 9'10: La Muerte 
d", Aqripina —A las lO'lO: E l Dúo de la 
africana—Elvierres, teprüe de la aplau-
dida zurzueia eo un acto Bl fondo del baúl. 
Han llegado las Injosísimas y preciosas 
dacoracione) pintadas en Madrid parala 
grandiosa otra de mágla ¿Quo Vadisf, cu-
yo estreno será pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zirzie!a« y B lie.—A las 8'i5: 
J d Maletón á Atarés—k "las 9'15; Gkbos 
Dirigibles—A laslO'ld Pantera—En loa in-
termedios bailes. 
TERRENOS DEL ALMENO ARES.— 
Premio de Verano.—Segunda serie.—El 
jueves 25 gran match entre lea clubs Ha-
banisla y Feista A laa 3 de la ta' da 
HIPODROMO DE BUEN AVISTA.—E! 
mlércolüd 24 á laa cuatro de la tarde.— 
221 carrera de la temporada do verano— 
Prepáraae un luteresaoíe programa.—Fun-
cionará la nutua y el Bock americano.— 
Se venderán voletoa .or el cabnllo ganados 
y pira el que l'eguo seguodo.—Trcues cida 
media hora.—S.ñ jra gratis toia la tempo-
rada. 
EXPOUOION IMPERIAL.—De sde el 
lun.*8 2U al domingo 28 cincuantü aaoraoro-
sas vistas de Bu-ua, Italia y Francia— 
Entrada d ez ceoravos.—Gaílano núme-
o US 
AHUNCIO 
n u m m i 
Nada tHD propio como una visite á Galnthea, 
a (kinosa tienda do Obiepo, 38. Allí hay novedades 
todo el año, y allí 86 encuentra la última expresión 
de la moda en guantes, sombrillas y abanicos. 
O B I S P O , 3 3 . 
4a-23 
CA R R U A J E S D E LJ^O, con zniulios «le gomas, Consulado, 124. Teléfono líSO.—Esta cafa ol're-
> p us elefantes carruajes á precios nunca vistos panj 
entierros ^ :.,-50 piala, baniizos $ ií-cO plata. \)o¿.x» 
t̂ -SO plata, oaseos 2 horas $1.00 plata Ksios precios 
son eu la Habana. Todo» los servicios te hacen 
iguaimente á pieáos módicos y con onntnalidad. 
7689 IdJI afc-W 
0 C A . 8 I 0 1 T 
Se vende nn iueíro de sala en Amtnnm nnm. 63. 
7646 Sa-l'J 
E L * J E R E Z A N rou sn misma lata de sie-npre.—Al-
mnerzo, comida ó ceua, desdj 40 ct«. Hay tíquets A 
40 y 50 rts.; con descuento de un 15 por ciento. Abo 
nos, desde |18 plata. 
Gazitacbo fresco á todas horas 
PIUDO 1G2. TELEFONO: 556 
7680 lóa-L'O 
CENA EN " E L JEREZANO" 
E s t a noche, hasta la una, 
CXSIff A por 4 0 cts, 
EJ IT» T X I U IVÍ 13 n E 23 
Aporreado de tasajo. 




I Vasito vino "Rioia", pan y café. 
x ' r z . A . ü o l o e 







A n a r f r a i n a , 
(Por Juan Leznas.) 
Alílio G. BsrcBl. 
üon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido do nna linda joven 
de la calle de Acimas. 
J e r o f / l í f l e o c o m p r i m i d o . 
(Por N , N.) 
H o m O o . 
(Por Juan-José.) 
•r * 
*í* «í» «í» ,|» ^ 
> ^ ^ «í* + + 
+ + + + + 
•í- + ^ 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y verticalmente-
o eigolente: 
1 Consonante. 
2 En Francia 
3 Nombre d mujer. 
4 Idem de varón. 
5 En los árboles. 
G Prenda militar. 
7 poueonaiite. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suctitar los signos por letras para obte-
ner en cada linea, horizontal y vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Tiempo de verbo. , 
3 En loe coros. 
4 Nombre de mojer. 
5 Aiributo de grandeza. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Sustituir loa signos por letras, para ob-
tener en cada línea horizontal y 7ortic<»l-
mente lo que sigue: 
1 Nombre provincial de mejer. 
2 Idem idem. 
3 Idem idem. 
4 Tiempo pasado. 
S ' t f . u o l o n e s . 
Ai Anagrama anterior: 
JA VIERA MACHADO. 
Al Jeroglifico anterior: 
DES-TER-KA-DO. 
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